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  ﭼﻜﻴﺪه
ر ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ دﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  ﺑﺤﺮانﺟﻠﺒﻜﻲ ﻳﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل وﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ  در ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ 2931س ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎل ﺎ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻳﻦ روﻳﺪاد ﻗﺮار دارد
ﻏﺎﻟﺐ و داراي  يﻮن ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ، اﻫﺪاف
 ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 4در . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪاﻧﺠﺎم  ،آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و 
در  و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺘﺮ 02و  01ﻣﺘﺮ و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺢ،  02و  01، 5اﻣﻴﺮآﺑﺎد در اﻋﻤﺎق ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﻨﺪر
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻃﻲ ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر(  ±) ﺗﺮاﻛﻢ ﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦاﻧﺠ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ
در ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﺜﺮو ﺣﺪا ﻗﻞدر ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪا )ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل 912±33 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 در ﻣﺠﻤﻮع .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ (505±55)و ( 37±13ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )و زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 .ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪو ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه ﺗﺎزﻛﺪاران ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻃﺒﻘﻪﺷﺎﺧﻪ  7 در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  741
ﺗﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ زي ﺣﺪاﻛﺜﺮو ﺣﺪاﻗﻞ درﺻﺪ( از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ.  18ﻋﻤﺪه ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )
  ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  7771 ±102و 09± 02ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻪ در  ﺑﻮدﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﻠﻲ 2/34در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ آ -ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻣﻴﺎﻧﻪ
ﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ اﻳ. وردآﺑﺪﺳﺖرا ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﻠﻲ 2/95، و 5/18، 1/81، 1/45 ﻣﻘﺎدﻳﺮ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺗﺮاﻛﻢ و آﻧﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺮي ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ. ﻓﺼﻞ ﺷﺮوع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻤﻘﺪار ﻛﻢ
ﺗﻔﺎوت  آ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ-ﺪ، اﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﺷﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل  6 و 3ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﺗﻮدهزي
ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻫﺶ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻮرو ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻛﺎ  و ﻣﻴﺰان آن ﻛﻢ ﺑﻮد. ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
  آ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.–ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻛﻠﺮوﻓﻴﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
 amenoissalahT و iinrobretual airaelcuniB ،silaicos sucsidonahpetS ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪﺗﺮاﻛﻢ  ،ﻃﻲ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ
و ﻧﻴﺰ  (د)ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎ و ﭘﺎﻳﻴﺰ )ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد( ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺮﻟﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎرsedioihcsztin
)در ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ   ataires aihcsztinoduesP و (ﺑﺠﺰ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎﻫﻤﻪ ) amissiligarf nelosoilytcaD ﻫﺎيﮔﻮﻧﻪ
ﻋﺪد ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ(  0001-001ﻳﻲ )داراي ﺗﺮاﻛﻢ در ﻃﺒﻘﻪ داراي ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻜﻮﻓﺎ زﻣﺴﺘﺎن در ﻓﺼﻞﻫﺎ( 
ﺑﺎ ارزش ﻫﺎي ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ) sivaraclac ainelosoduesPو   sedioihcsztin amenoissalahTﺣﻀﻮر ﻣﺠﺪد  .ﻨﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
درﺻﺪ  86از ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ زي ﺗﻮده و ه ﻏﺬاﻳﻲ( در ﻟﻴﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ و ﺮدر زﻧﺠﻴ
. ﺑﻮد 2931ﻛﻴﻔﻴﺖ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  ﺗﻌﻴﻴﻦاز ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ در  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮدرﺻﺪ در  34ﺑﻪ  8831در ﺳﺎل 
ﻓﺮاواﻧﻲ  وﻧﻴﺰ از ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ) ﺣﺘﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( ،ataires aihcsztinoduesPﺣﻀﻮروﻟﻲ ﮔﺴﺘﺮش 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ،ﺘﺎندر زﻣﺴآن ي ﺑﺎﻻﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(  492 ± 03)و ﺗﺮاﻛﻢ درﺻﺪ(  001)ﺣﻀﻮر 
ﻣﺤﺴﻮب  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻛﺎﻫﺶدر ﻣﻬﻢ  ﻋﻮاﻣﻞاز  ،اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻳﺠﺎد  ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ وﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 
  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  ، اﻳﺮاندرﻳﺎي ﺧﺰرﺗﺮاﻛﻢ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ،ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن،  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح ٢
 
  ﻛﻠﻴﺎت-1
  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1-1
ﻣﻴﻠﻴﻮن  3/5 ي اﻳﻦ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺰرگ آﺑﻲﺠﻢ آب اﺳﺖ. ﺣﻮﺿﻪﺳﻄﺢ و ﺣﻣﻴﺰان درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ از ﻧﻈﺮ 
ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻮل ﺧﻂ  .(4002 ,.la te nidalAﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺧﺎص اﺳﺖ )ﺑﺴﻴﺎري از وﻳﮋﮔﻲ .اﺳﺖ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
   ﮔﻴﺮد.آن را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮنﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از  527ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان  0007 درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎﺣﻠﻲ
اﺳﺖ. زﻳﺮا از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﻨﻔﻲ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻓﺰوده ﺷﺪهاز اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻋﺖ اﺛﺮات ﻣ
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻴﻪ 
 اﺳﺖ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎديﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻴﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻓﺰاﻳﺶ دادهاﻧﻮاع ﻓﺎﺿﻼب
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺷﻜﺎر، ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز، ﺳﺪ ﺳﺎزي و..( ﺑﻪ ﻫﺎي آن را در زﻣﻴﻨﻪوري اﻧﺴﺎن از درﻳﺎ و ﺣﺎﺷﻴﻪﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮز ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز رﺳﺎﻧﺪ. ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮارض اﻳﻦ از ﻣﻌﻤﻮل(. 4002 ,.la te nidalAﺪ )اﺛﺮات ﺣﺎد )ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت( داراي ﺗﺎﺛﻴﺮات درازﻣﺪت، ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷ
ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ )اﻋﻢ از ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ(، ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ اﻧﻘﺮاض و ﻳﺎ در ﻣﻌﺮض اﻧﻘﺮاض 
اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺳﻴﺐ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، از دﺳﺖ دادن زﻳﺴﺘﮕﺎه، ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮده
اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻲ ﺟﺒﺮاﻧﻲ را ﺑﺮ ﺳﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺴﻴﺎري از روﻳﺪادﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪي اﺛﺮات ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮ
اي ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از زﻣﻴﻦآﻧﺘﺮوﭘﻮژن ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺴﺎب
ص در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻮاد در دﺳﺘﺮس را ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺨﺼﻮ
ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ و ﺷﺮﻛﺖ در ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻓﻴﺘﻮﻫﺎي ﮔﺮوه (.0102 ,.la te noraC)
ﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜ . (6002 ,sdlonyeRﺪ )ﻧﻫﺎي آﺑﻲ دارﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﺳﺎﻳﺮ ﺣﻠﻘﻪ
 . اﻣﺎﮔﺮدداﻣﺮي ﻋﺎدي در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻫﺎ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪﺮﺧﻪﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ، ﭼ
ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻫﺎي آﺑﻲ )اﻋﻢ از ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺎي ﻣﻀﺮ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ رخ دﻫﺪ ﻣﻌﻤﻮلﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﺘﺮس( دﻣﻐﺬي در 
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻢ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺟﻠﺒﻚ ﺷﺎﻣﻞ sBAH .( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮدsmoolB laglA lufmraH)sBAH ﻳﺎ 
ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﺤﺮان ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻋﻈﻴﻢ وﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﺗﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻲﻫﺎﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ از ﺟﻠﺒﻚﮔﻮﻧﻪ
 sBAHاﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﮕﻮﻧﮕﻲ ﭼ ﺷﻮد.ﻣﻮﺟﺐ زاﻳﻞ ﺷﺪن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻲ sBAH .ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ را دارﻧﺪ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ ﺷﻮد. اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺤﺖﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺑﻪ دودﺳﺘﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ 
ﺑﺮ اﻧﺴﺎن و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻢ ( ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از ﺟﻠﺒﻚ..,nixotixas ,nixototamreD ,nixotoreN ,nixototapeH)
. اﺛﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در (9991 ,martraB dna surohC)ﮔﻴﺮدﺻﻮرت ﻣﻲﺒﻊ آﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻨﺘﻔﻊ از ﻣﻨ
ﺑﺪﻟﻴﻞ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺟﺪي ﺑﻪ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  -1ﮔﻴﺮد: ﻃﺒﻘﻪ ذﻳﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ 3ﻳﻜﻲ از
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و  -3ي آن ي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺮدهاﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﺗﻮده ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن در ﺳﺘﻮن آﺑﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ -2و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲآﺑﺸﺶ 
 ٣د بر پديده شكوفايي جلبكي در.../ بررسي تراكم و ديناميك جمعيت فيتوپلانكتون با تاكي
 
ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ در ﻣﻌﺮض  ﺷﻮدﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎًً ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ايﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ
( ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ ي elbisiVﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه )اﻳﻦﺿﻤﻦ (.8891 ,lreaP) ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدي ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ
  ﮔﺬارد. ﺑﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲﻛﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺨﻴﻢ و ﺑﺪ ﺑﻮﻳﻲ  ﺑﺮ ﺳﻄﺢ آب اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ 
ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ در ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺳﻢ در ﮔﺮوهاﮔﺮﭼﻪ ﺟﻠﺒﻚ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ از ﺳﻮﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ  0591ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. از اواﻳﻞ دﻫﻪ ﺷﺎﺧﻪ
ﻫﺎي ﻣﻀﺮ را ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﻧﻤﻮد. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺟﻠﺒﻚ ﻮﺿﻮعﺘﺮوﭘﻮژﻧﻴﻚ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺗﻐﻴﻴﺮات آب وﻫﻮاﻳﻲ و اﺛﺮات آﻧ
ﮔﻮﻧﻪ از آن ﺗﻮان  05اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪهﮔﻮﻧﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻚ 003ﺣﺪود 
ﻏﺬاﻫﺎي واﻧﻲ از ﻣﻮارد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ، ﺻﺪف و دﻳﮕﺮ اﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ را ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ. ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮ
  (.8002 ,avolrO dna ninihsreV) ﮔﺮددآﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﻢ ﻣﻴﻜﺮوﺟﻠﺒﻚ ﮔﺰارش ﻣﻲ
از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ و اﺻﻠﻲ  آ-ﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در  ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ درﺟﻠﺒﻚﭘﻴﮕﻤﺎن ﻫﺎ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﺑﻌﻨﻮان  آ-ﻴﻞﻛﻠﺮوﻓﮔﺮدد. ﻟﺬا ﻫﺎ ي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ( ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﮕﻤﺎن ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﻛﻨﻨﺪه )ﺑﺨﺼﻮص در ﺟﻠﺒﻚ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان  (.6002,sdlonyeRﮔﻴﺮد )ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
در  ﻟﺬادد. ﮔﺮﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺮژي ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ در ﻃﻮل ﻣﻮج آﺑﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ آن در ﻃﻮل ﻣﻮج ﺳﺒﺰ ﻣﻲ آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
اﻣﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻛﺎري ﭘﺮدردﺳﺮ و ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻗﺪ
  (.4931)ﻣﻮﻣﻲ ﭘﻮر،  ﺷﻮداز ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت -1-2
ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ و ﺑﻴﻤﺎري در اﻧﺴﺎن و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه  وﻧﻴﺰ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي از وﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ
(، و 5891 ,.la te reldE(، درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ )8781 ,sicnarFاﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ )از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ 
ﻫﺎي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ در آب( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 3991 ,gnirheNﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺷﻤﺎل )ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر آب
 cotsoNو  nonemozinahpA، xirhtotknalP، aneabanA ,sitsycorciMﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﮔﻮﻧﻪ
 airaludoNدر  ﮔﻴﺮد. در آب ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎًﻲﺷﻜﻞ ﻣ
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن  (.6002 ,.la te cezraM-ruzaM) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ aybgnyLو  muimsedohcirT، anegimups
آب ﻣﺼﺐ، ﻣﺮداب،  ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  درﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در ﻃﻮل و ﻋﺮض anegimups airaludoN
داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ  aihcsztinoduesPﻫﺎ در ﺑﻴﻦ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ (.9002 ,.la te nalaackAو ﺷﻮر ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ )ﻟﺐ ﺷﻮر 
داراي ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ و در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ و  aihcsztinoduesP  ﺑﺎﻻي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﺳﺖ. 
ﺣﻀﻮر داﺋﻤﻲ دور از ﺳﺎﺣﻞ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺗﺎ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻞ( از آبnaebbiraCدرﻳﺎﻫﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و ﻛﺎرﻳﺒﻴﻦ )
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻧﺒﻮه از اﻳﻦ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ از ﻣﺸﺨﺼﺎت درﻳﺎﻫﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و آدرﻳﺎﺗﻴﻚ ﻟﻴﺘﺮ و ﻧﻴﺰ ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ 002ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  
  (. 5002 ,.la te avonagihS) ( اﺳﺖcitairdA)
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح ٤
 
ﻫـﺎي ﻧﺨﺴـﺖ ورود )ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﺳﺎل 0831درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫـﺎي ﭘـﻴﺶ از آن ﺑـﻮده ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر(  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل 
ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺳـﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ دو ﺷـﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟـﺐ در ﺟﻤﻌﻴـﺖ  3831و  2831 ﻬﺎي(. در ﺳـﺎﻟ2002 ,hguolhkaMاﺳـﺖ ) 
در ﻣﺤـﺪوده ﺳـﻮاﺣﻞ اﻧﺰﻟـﻲ ﺗـﺎ ﺳـﻮاﺣﻞ  4831(. در اواﻳـﻞ ﻣﻬـﺮ 0102 ,.la te ihooR)ﻧﺪﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ
( ;6002 ,BAH-PEC) anegimups airaludoN ﻧﻮﺷﻬﺮ اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ
ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﺷﻬﺮ ﺣﺴـﻦ رود( در ﻛﺎﻧﺎل ﻣﻮج ﺷﻜﻦ ) اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎ  5831. ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻌﺪي، در ﻧﻴﻤﻪ ي ﻣﻬﺮ ﺷﺪﮔﺰارش 
ﻧﺎﺷـﻲ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﺒﺮوﻓﻴﺘـﺎ و اﻳﺠـﺎد ﻛﺸـﻨﺪ ﻗﺮﻣـﺰ (. 6002 ,BAH-PECرخ داد )  atyhporryPاز ﺷﺎﺧﻪ  aspacoreteH
 (.1102 ,.la te inodamaT) در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدﮔﺰارش ﺷﺪ، sediocirkylop muinidolhcoCﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر و رﺷﺪ ﺧﻮد ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎدي در ﺧﻠﻴﺞ  8831واﻳﻞ ﺳﺎل و ا 7831اﻳﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در اواﺳﻂ ﺳﺎل 
ﻓﺎرس ﺑﺨﺼﻮص در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ ﺗـﺎ 
ﺑﻮﻣﻲ آب و ﻫﻮاي ﮔـﺮم و  ،ﺑﺎر آورد. اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ 005ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  9002ﻣﺎرس 
اﻳﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن رادﻳﻜﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺟﻠﺒـﻚ در ﺳـﻮاﺣﻞ و اﺳﺘﻮ
ﺷـﺮﻗﻲ، اﻗﻴـﺎﻧﻮس آرام و ﺧﻠـﻴﺞ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴـﺎ ﺧﺴـﺎرات ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮي را ﺑـﻪ ﺻـﻨﻌﺖ ﻣـﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮبآب
اواﺳـﻂ  و 8831دراواﺧﺮﻣﺮداد (. 3931ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر(، ﭼﻴﻦ و ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ وارد ﻧﻤﻮد )آﮔﺎه،  001ﻛﺸﻮرﻫﺎي ژاﭘﻦ، ﻛﺮه )
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ )از ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ آب، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ آب و ﻫـﻮاﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪدرﺟـﻪ  وﺟﻮد 9831ﻣﺮداد
ﺑﺮوز ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺷـﻴﺮي رﻧـﮓ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﺠﺪداً ﺳﺒﺐ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺳﻜﻮن ﻫﻮا(  52ﺣﺮارت ﺑﻴﺶ از 
. اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه در ﺷـﺪ در درﻳﺎي ﺧـﺰر  ﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﻨ anegimups airaludoN
ﺷﻜﺴـﺖ دﻣـﺎﻳﻲ و وزش ﺑـﺎد ﭘﺎﻳـﺎن ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ آن ﺑﺎ وﻗﻮع ﭘﺲ از ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ و ﺣﺪود دو ﻫﻔﺘﻪ  9831و  8831ﺳﺎل 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻀﺮ و 51ﺣﺪود  0831ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه در دﻫﻪ ي (. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ در آب1102 ,.la te hedazhallorsaN)
 hcivekneZ(. ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ي 0931داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران، ﻫﺎي ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﺎﺑﻮدي ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺳﺒﺐ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﮔﻮﻧﻪﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ( ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻌﻤﻮﻻً3691)
  ﻧﺪ. ﺷﻮﻫﺎ ﻣﻲآن
)ﺣﺪود ﻳﻚ دﻫﻪ ﭘﺲ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ  7831-98ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﺳﺎل ﺛﺒﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ 5731ﺑﺎ ﺳﺎل  ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر(
( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺛﺒﺎت 9831و  8831، 7831ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺎل 181و  591، 191در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ )
ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ي ﺷﺎﺧﻪاﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻫﻤﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.ﺑﺮاﺑﺮ  2 ﺑﻴﺶ ازﮔﻮﻧﻪ(  08، 5731اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ )
- ﺑﻪﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺷﺎﺧﻪو در ﺑﺮاﺑﺮ  2ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻫﺎ در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﺑﻄﻮريﺪ ﺷ
 از ﺟﻤﻠﻪ sunaivurep sorecoteahC،alunuloduesp muinidossiD،  acigalep aniluatareC ﺮ ﺷﺪ.ﺑﺮاﺑ 5و  3ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و ﺳﺎروي )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده  ﺷﺪﻧﺪ( ﻣﺸﺎﻫﺪه 7831-98ﺳﺎﻟﻪ )ﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻪﮔﻮﻧﻪ
 ٥د بر پديده شكوفايي جلبكي در.../ بررسي تراكم و ديناميك جمعيت فيتوپلانكتون با تاكي
 
)ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺳﻢ ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴﻴﻦ( اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و  ataires aihcsztinoduesP ﮔﻮﻧﻪ ( ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ4931aﻫﻤﻜﺎران،
  (. ; 4102 ,.la te hedazhallorsaN0931ﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران، ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺖ )ﻣﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ، ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش  اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم، sBAHاﻓﺰاﻳﺶ 
ﮔﺬارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻗﺘﺼـﺎدي آﺑﺰﻳﺎن، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻲ
ﺗـﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن در ﺣـﻮزه ﻳﺪاد، ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﻈﺮ دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي ﺗﺮاﻛﻢ و زياﻳﻦ رو
ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺎم ﺑﺮدارد. ﺿﻤﻦ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در راه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮي از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ  آ در ﺻﻮرت اﻣﻜـﺎن -ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞآﻧﻜﻪ ﺗﻼش ﻣﻲ
   :ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪﺑﺎ اﻫﺪاف ذﻳﻞ آﻣﺪه، 
  ( BAHﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ) ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮو زي ﺗﺮاﻛﻢ، a -ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ -1
  ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  –ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ  -2
  ﺧﺰردرﻳﺎيدر ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ -3
  ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎلﺮات ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺮوهﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴ -4
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ-2
  ﻣﺤﻞ و زﻣﺎن  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-1
ﺳﺒﺐ و ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ   ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 
ﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  . ﺑﻪﺷﺪﺑﺮداري ﻫﺎ و اﻋﻤﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﺪادﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در 
ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻳﻚ ﻧﻴﻢﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و ﻧﻴﺰ وﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ 
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻜﺮار ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺳﻤﻲ  ( و دراﻣﻴﺮآﺑﺎدو ﺑﻨﺪر  اﻧﺰﻟﻲﺑﻨﺪر در ﻣﻨﺎﻃﻖ )( tcesnarTﺳﺎﺣﻞ )
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ (. 1-2)ﺷﻜﻞ ﺠﺎم ﺷﺪاﻧ (ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ )ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻂ ﻋﻤﻮددر دو ﻧﻴﻢ
  اﺳﺖ.ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهﺧﻂ ﻋﻤﻮدﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻧﻴﻢﮔﺰارش ﺑﺠﺎي ﻧﻴﻢ
  
 
  (2931ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل  ﺣﻮزهدر  يﺑﺮدارﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﻬاﻳﺴﺘﮕﺎﻫ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ-1- 2ﺷﻜﻞ 
  
ﻫﺎ )ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺧﻂاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻴﻢ 2931ﺼﻠﻲ از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺼﻮرت ﻓ
 ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ  02و 01، 5ﻃﻮري ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﻮق ﺷﺪ ﺑﻪاﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 3ﺳﺎﺣﻞ( 
ﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻣ 02و 01اي از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺢ، ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﻄﻪﺑﺮداري در اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺑﺮداري ي ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ اﺷﺎره  ﺷﻮد در واﻗﻊ( . ﻟﺬا در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ از ﻻﻳﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲ1-2)ﺷﻜﻞ
 1-2در ﺟﺪول SPGﺑﺮداري ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎهﺳﺖا
  اﺳﺖ. آﻣﺪه
 ٧د بر پديده شكوفايي جلبكي در.../ بررسي تراكم و ديناميك جمعيت فيتوپلانكتون با تاكي
 
  (.2931ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل  ﺣﻮزهﺑﺮداري در ﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘ - 1-2ﺟﺪول 
 ردﻳﻒ ﺧﻂﻧﻴﻢ )ﻣﺘﺮ(اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻖ   ﻻﻳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري )ﻣﺘﺮ( ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮض
   5 ﺳﻄﺢ ´´73´92º94 ´´40´92º73
 1 اﻧﺰﻟﻲ 01  01ﺳﻄﺢ،  ´´89´82º94 ´´05´92º73
   02  02، 01ﺳﻄﺢ،  ´´42´03º94 ´´49´03º73
   5 ﺳﻄﺢ ´´74´35º05 ´´23´94 º63
 2 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ 01  01ﺳﻄﺢ،  ´´95´35º05 ´´16´74 º63
   02  02، 01ﺳﻄﺢ،  ´´76´35º05 ´´97´05º63
   5 ﺳﻄﺢ ´´56´03 º15 ´´01 ´04º63
 3 ﻧﻮﺷﻬﺮ 01  01ﺳﻄﺢ،  ´´42´13 º15 ´´52´04º63
   02  02، 01ﺳﻄﺢ،  ´´92´23 º15 ´´18´04 º63
   5 ﺳﻄﺢ ´´64´22º35 ´´43´25º63
 4 اﻣﻴﺮآﺑﺎد 01  01ﺳﻄﺢ،  ´´27´22º35 ´´77´35 º63
   02  02، 01ﺳﻄﺢ،  ´´84 ´02º35 ´´82´75 º63
  
  ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -2-2
ﻟﻴﺘﺮي  2ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﺳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻻﻳﻪﺳﻲ 005ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  69ﺗﻌﺪاد
درﺻﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ 2ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﺗﺎ  73اي ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ %ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﻄﺮيﻫﻧﻤﻮﻧﻪ آوري ﺷﺪ.ﻧﺴﻜﻴﻦ ﺟﻤﻊ
ﮔﺬاري و روز رﺳﻮب 01و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﻻﻳﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ آب ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺳﺖ ﭘﺲ از 
ﺤﺘﻮي ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮآب ﻣ 052ﺪ. ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺣﺪود ﺷﻧﮕﻬﺪاري در ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﻔﻮن ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺨﻠﻴﻪ 
 دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً در دور 0003دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  5ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮد در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از آب روﻳﻲ  03-04ﺳﺎﻋﺖ رﺳﻮب ﮔﺬاري ﻣﺠﺪد، ﺣﺪود  42ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ. ﭘﺲ از ﺣﺪاﻗﻞ  05-06ﺑﻪ 
ﺑﺮ روي ﻻﻣﻞ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ از ﻧﻈﺮ  ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪه و ﻳﻚ ﻗﻄﺮه از آن ﺟﺪا ﺷﺪ. آب ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻛﺎﻣﻼً
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود ﺗﺮاﻛﻢ)ﻛﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و زﻳﺎد( ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻴﻔﻲ دو ﺑﺎر 
. ﻨﺪﺘي ﻣﺠﺪد ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻤﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﮔﺬارﺳﺎﻋﺖ رﺳﻮب 42ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﻮرت
ﻣﻮرد  (،ﭘﺖ ﭘﻴﺴﺘﻮﻧﻲ ﺷﻴﺎردارﺑﺎ ﭘﻲﻫﺎ )ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻲ ﺳﻲ از  0/1 ،ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻗﺖ ﻣﻄﻠﻮب
اي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺨﺼﻮص روﺳﻲ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ(5002 ,AHPA) ﻨﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﻲﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘ ﺑﺮرﺳﻲ
 ; 1791 ,nottirB dna ynaffiT ; 8691 ,avorakaM dna oknervaL-anikhsorP ; 1591 ,.la te anilebaZ) ﮔﺮﻓﺖﺻﻮرت
در ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  (.3002 ,htaehS dna rheW ; 3002 ,olemraC ; 6991 ,.la te yeltraH ; 6791 ,woknaP dna tibaH
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ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺛﺒﺖ ﺗﻮده )ﺑﻴﻮﻣﺎس(، اﺑﻌﺎد ﻫﻨﺪﺳﻲ )ﻃﻮل، ﻋﺮض، ﻗﻄﺮ و ﺿﺨﺎﻣﺖ( ﮔﻮﻧﻪﺗﻌﻴﻴﻦ زي
ﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ وزن ﺣﺠﻤﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺣﺠ ،ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ
د. در ﺷﻮ( ﻟﺬا ﺣﺠﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺮم )زي ﺗﻮده( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﺎن ﻣﻲ13mc/rgﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻌﺎدل آب اﺳﺖ )
  .5002,AHPA()ﺷﺪﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﻗﺖ، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﻛﺎر ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه روش ﺮﺑﺮداري ﺗﺎ ﺷﻤﺎرش( ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺣﻞ )از ﻧﻤﻮﻧﻪﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮا
  ( در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮد. OSI52071) اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 ,notgnihsaW) ﺪﺷﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  1ﻣﻌﺎدﻟﻪ از  وﻳﻮر(-)ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن revaeW-nonnahSاي ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﮔﻮﻧﻪﺷﺎﺧﺺ  ﺗﻨﻮع
  (:8891 ,sdlonyeR dna giwduL ;4891
  1ﻣﻌﺎدﻟﻪ  :                                                                                                                 ′=−∑ HPPnI ii
  = ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ iP(،  laudividni rep stinوﻳﻮر)-= ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن΄H
ﺑﺪﺳﺖ  2ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ﺑﺎﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﻮزﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ( ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗssennevE)ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ
  (:9991 ,sberK)آﻣﺪ
=′/ EHSnI
  2ﻣﻌﺎدﻟﻪ  :                                                                                                                              
  = ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪSوﻳﻮر،  -= ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن΄H= ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ، E
 dna htrofhsuR) ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 3ﻣﻌﺎدﻟﻪ و ﻃﺒﻖ ( xednI seicepS tnatropmI) ISIيﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
  :(1991 ,kcorB
  3ﻣﻌﺎدﻟﻪ  :                                                                                                                               × fD ii) ( ) ( =ISI
  = ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪiD= درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ، if
ﻫـﺎي ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ ﻣﺠﻤـﻮع ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻳﺎ ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﻣـﻮرد  دارايﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
 001، در ﻋـﺪد ﺿـﺮب آن آﻣـﺪ. ﺳـﭙﺲ از ﺣﺎﺻـﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ، ﻋﻤﻖ، ﻻﻳﻪ و ﻳﺎ ﻓﺼﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺪﺳـﺖ 
  ﺷﺪ.درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  
  آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ-2-3
  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲداده -2-3-1
ﻗﻴﻒ ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر از ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ  ﭘﻤﭗ ﺧﻼ و ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ، ﻫﺎي آبﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻴﻠﻲ 003-0071ﺣﺠﻤﻲ ﻣﻌﺎدل 
ﻓﺮﻳﺰر ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ.  در ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي. ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻏﺬﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ mµ 54.0 ,midets suirotraS()
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﻴﺪه ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ  درﺻﺪ، 09ﻫﺎون ﭼﻴﻨﻲ و ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﺳﺘﻮن  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي، ﻛﺎﻏﺬﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ 
درب  رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ. ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 01ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﺑﻪﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﻟﻮﻟﻪ درﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ %09اﺳﺘﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن 
ﺳﺎﻋﺖ در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از آن  42ﻴﻠﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﭘﺎراﻓﻟﻮﻟﻪ
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، 036ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻣﻮاد اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻣﻮج 0003دﻗﻴﻘﻪ در دور  02ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻟﻮﻟﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎ آ در ﻫﺮﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ-ﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﺷاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  057و  466، 746
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ  057. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﺪاد ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻣﻮج ﺪﺷﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  5و  4ﻣﻌﺎدﻻت 
  :(5002 ,AHPAﺪ )ﻧﺷﻮﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  
  4ﻣﻌﺎدﻟﻪ  :                              =−− CDODODO 111.58(466)1.45(746)0.80(036)
:5ﻣﻌﺎدﻟﻪ                                    
                                                                   
0001
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× 2




× 
=
V
  CCV
  ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ=  DO
  آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﺟﺬب(  ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪهﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ )ﻣﻴﻠﻲ =1C
  =  ﺣﺠﻢ اﺳﺘﻮن ﻟﻴﺘﺮ()ﻣﻴﻠﻲ 1V
  = ﺣﺠﻢ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﻟﻴﺘﺮ()ﻣﻴﻠﻲ 2V
  = آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ (آب ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)ﻣﻴﻠﻲ  2C
  ايﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره -2-3-2
 SIDOMﺷﺒﻜﻪ  از ﺳﺎﻳﺖو  SIDOMﻣﺎﻫﻮاره  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﺗﺼﺎوﻳﺮ
ي ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ اي در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻮا اﺑﺮﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره .اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ ( vog.asan.cfsg.rolocnaeco.www آدرس)
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روزﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ  اي در زﻣﺎن ﻛﺎﻣﻼًﺴﺘﻨﺪ. ﻟﺬا در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮارد اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮارهﻧﻴاﺳﺘﻔﺎده 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺪﻧﻪ  ﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎًﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ آن آوردهﺑﺮداري در ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ
ﻧﻜﺘﻮن ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل و ﻧﻴﺰ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﺤﺼﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼآب
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره اي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺮاي داده ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ روي ﻛﺪورت آب و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎًاﻧﻌﻜﺎس از ﺑﺴﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ
اﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ، (4002 ,iksmartS dna ikceraDﮔﺬارﻧﺪ و آن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﻏﻠﻈﺖ 
ﻧﺪ )ﻓﻨﺪرﺳﻜﻲ، ﺷﺪدرﺻﺪﺧﻄﺎ اﺻﻼح  93/4ﻫﺎي رﻧﮕﻲ )در ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ( ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺎﺻﻞ از ﻣﻘﻴﺎسﺣ
  (2931
  
  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ -2-4
دﻫﺪ. ﻫﺎي آﺑﻲ رخ ﻣﻲدر اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ "ﻏﺎﻟﺒﺎاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺳﻴﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻓﺼﻮل ﭘﺪﻳﺪه
، ﮔﺮددﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ رضو ﺳﺎﻳﺮﻋﻮاﺑﻮ  ،ﺑﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ "وﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮﻧﺮﻣﺎل ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ
-ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﻫﻤﺎن اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻣﻲﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪوده و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و داده
( ﺣﺪود ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ 0102و ﻫﻤﻜﺎران ) nosrednAﺑﺎﺷﺪ. 
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و  001-0001،  01-001ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3ﺗﺎ  1ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوهﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ 
و  allamohTﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺪد در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  ≥0001
ﺎﻧﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴ آ-در دوره اي از ﺳﺎل ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺘﻨﺪ ﻛﻪ( ﺑﻴﺎن داﺷ1102ﻫﻤﻜﺎران )
  . ﺷﻮدﻣﻲﺷﻮد ﺑﻌﻨﻮان زﻣﺎن آﻏﺎز ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  
  آﻣﺎر و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت -2-5
- ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻓﺼﻮل، ﻧﻴﻢﺻﻮرت 11/5ﻧﺴﺨﻪ   SSPSاﻓﺰارﻧﺮمﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده
ﻮن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ
ﻫﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن آنوﻳﻠﻚ -و آزﻣﻮن ﺷﺎﭘﻴﺮو Q-Qﺑﻨﺪي و رﺳﻢ  ﻧﻤﻮدار داده ﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس رﺗﺒﻪ
( و AVONAﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ) آزﻣﻮن(، noitalerroC nosraePﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن )آزﻣﻮن (. 8002 ,.la te sitapaiSﮔﺮدﻳﺪ )
درﺻﺪ  5ﻫﺎي آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ  آﻣﻮناﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﺿﻤﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮ داده ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺮﻣﺎل  nacnuDآزﻣﻮن 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻤﺎم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺰارشدر اﻳﻦ  .(8831ﻧﺼﻴﺮي،  ; 8991 ,namulBﮔﺮﻓﺖ )ﺻﻮرت
  ( آورده ﺷﺪ.ES±naeM)
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -3-1
  ﺗﺮاﻛﻢ -3-1-1
 ﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞﻓﻴﺘﻮﭘ -3-1-1-1
دﻫﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎي ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻂدر ﻧﻴﻢرا ﻛﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  1-3ﻧﻤﻮدار 
)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﺑﻮد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و  912±33در ﻃﻲ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻛﻞﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  505±55ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻛﻞﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  37±13
 .ﻮدﺑﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  (041±82)و( 651±19)
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 ب
  اﻟﻒ( و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ )ﺧﻂدرﻧﻴﻢ ﻛﻞﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ  -1- 3ﻧﻤﻮدار
 (2931درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل  ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮزه )ب( در
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح ٢١
 
 ﻫﺎيﻣﺘﺮ(، ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 8/5ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ) 02ﺑﺮداري ﺗﺎ ﻻﻳﻪ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺮاﻛﻢ  داري ﺑﻴﻦﻧﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ( ﺑﻮدcitohpآوري ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري )ﺟﻤﻊ
ﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﺑﺮﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ در ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪﻟﺬا  ﺑﺮداري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ.ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ
ﻫﺎ ﺑﻮد ﺧﻂو ﻧﻴﻢﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل دار اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﺮآﻣﺎري  ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﺸﺪ. اﻣﺎ آزﻣﻮن
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻓﺼﻞ ﺧﻂﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻴﻢ  (.50.0<P ,AVONA)
( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 555 ± 033)اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻨﺪرﺧﻂ در ﻧﻴﻢ .ﺷﺪزﻣﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ 
ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻮد درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻧﻴﻢ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 16 ± 21)ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از 
زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﺷﺪت آن  ﺳﭙﺲ درﻧﻮﺷﻬﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ داراي ﺳﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺠﻲ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮد و  ي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و
اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان  ﺑﻨﺪر ﺧﻂ. در ﻧﻴﻢ، اﻟﻒ(1-3)ﻧﻤﻮدار  اﻓﺰوده ﺷﺪ
ﻫﺎ در ﺧﻂﺎري ﺗﺮاﻛﻢ در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢآﻣ ﻲﺑﺮرﺳ .، اﻟﻒ(1-3)ﻧﻤﻮدار  ﺷﺪﺨﺺ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸ
ﺧﻂ ﻧﻴﻢ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P ,AVONA)ﻫﺮ ﻳﻚ ﻓﺼﻮل ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد 
ﺧﻂ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻫﺎي ﻣﺠﺰا از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﮔﺮوهاﻧﺰﻟﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﻧﻴﻢ
ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ وﻟﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺎ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺧﻂﻧﻴﻢﺗﺮاﻛﻢ در در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
ﻫﺎي ﺧﻂدر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻧﻴﻢ داري ﻧﺸﺎن داد.ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻧﻴﻢدر ﻧﻴﻢ
 02و  01، 5)اﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻋﻤﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  ﮔﺮوهاﻧﺰﻟﻲ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد در ﻳﻚ ﺑﻨﺪر
داﻧﻜﻦ ﻓﺼﻮل  آزﻣﻮن. ﺑﺮ اﺳﺎس ، ب(1-3)ﻧﻤﻮدار  ﻣﺘﺮ( ﻧﻴﺰ از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺪرﻳﺠﻲ و از ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮد
در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه )ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن(، )ﭘﺎﻳﻴﺰ( و )زﻣﺴﺘﺎن( ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
اﻧﺰﻟﻲ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد(، )ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ( و )ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد( ﻗﺮار ﺑﻨﺪرﺮوه )در ﺳﻪ ﮔدر ﻃﻲ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎ ﺧﻂﻧﻴﻢ
  (.50.0>P ,AVONA) ﺸﺎن ﻧﺪاددار ﻧاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺎًﺿﻤﻨﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
ﺑﻴﺶ ، ﻧﺪﺷﺪﻛﻪ ﺣﺪ ﺑﺎﻻي ﺗﺮاﻛﻢ را ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎ درﺻﺪ از داده 52ﻛﻪ  دادﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺸﺎن  ﻣﻘﺎدﻳﺮ( elitnecrepﻫﺎي )ﺻﺪك
ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻂﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ اﻋﺪاد در ﻓﺼﻮل، اﻋﻤﺎق و ﻧﻴﻢ 003از
ﻣﺘﺮ آب ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﻮد.  02و  01ق ﺎﻋﻤا از ﻣﺘﺮ 01و  ﺳﻄﺤﻲﻫﺎي ﻻﻳﻪ  دراﻳﻦ اﻋﺪاد در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﺗﻮزﻳﻊ
 52 ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.ﺑﺎﻻي ﺗﺮاﻛﻢ  در ﻧﻴﻢ ﺣﺪع از ﺗﺮﻳﻦ وﻗﻮﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻢﺧﻂﺑﺮرﺳﻲ در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ
 .ﺑﻮدﻧﺪﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  22)ﭼﺎرك اول( ﻛﻢ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﻮﺟﻮد دري ﻫﺎدرﺻﺪ از داده
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﻳﻦ اﻋﺪاد در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺸﺎن دادﻫﺎ ﺧﻂو ﻧﻴﻢ اﻋﻤﺎق ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ اﻋﺪاد در ﻓﺼﻮل،
 ﻫﺎ،ﺧﻂﻣﺘﺮ و در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ 5ﻋﻤﻖ  ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮد.ﺧﻂ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺴﺘﺎن و در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑ
اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده از اﻋﺪاد ) ﭼﺎرك اول( را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ازاﻧﺰﻟﻲ ﻛﻢﺑﻨﺪر ﺧﻂﻧﻴﻢ
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻋﺪاد ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻫﺎي . ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﺪكﺸﺪدر آن ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻧ ﻏﺎﻟﺒﺎًﭘﺎﻳﻴﻦ از ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در  003ﺗﺎ  22 داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﻦ( 57ﺗﺎ  05و  05ﺗﺎ  52ﻫﺎي 05)ﺻﺪك در ﭼﺎرك دوم و ﺳﻮم 
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ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﺠﺰ ﻋﻤﻖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ي ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﻄﻮري در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎًﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 
   .(2-3)ﻧﻤﻮدار  ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 57ﺗﺎ  52ﺑﻴﺶ از  در ﺻﺪك ﻫﺎي ﺮآﺑﺎداﻣﻴﺧﻂ ﻧﻴﻢﻣﺘﺮ از 01
  
  
  
  
   ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﺎي اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﭼﺎركﻣﺸﺨﺼﺎت زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ  -2- 3ﻧﻤﻮدار
  (2931درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل  ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮزه در
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  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﺷﺎﺧﻪ -3-1-1-2
ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ،  7ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻃﻲ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  (setallegalf llamSﻳﻮﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ و زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎژﻛﺪار )
( ycneuqerFدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ) 3-3. ﻧﻤﻮدارﺷﺪﻧﺪﺑﻨﺪي ( ﻃﺒﻘﻪ<DLM01µﻣﻴﻜﺮون ) 01ﻃﻮل ﺧﻄﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار، دﻫﺪ. ﻣﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري را ﻧﺸﺎن
ﻣﺎ ﻧﺪ. ادرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺑﻮد 09ﺑﻴﺶ از ﺧﻂ ﻫﺎ داراي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل و ﻧﻴﻢ
ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ  . ﮔﺮوهﺑﻮد)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن(  001)ﺑﻬﺎر( ﺗﺎ  05ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر درﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ از 
ﻫﺎي ﺧﻂ(  و ﻧﻴﻢ57( و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )92ﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر)ﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻢﺑﻴﺶ
  ( ﻧﺸﺎن داد.97( و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )31اﻧﺰﻟﻲ )ﺑﻨﺪر
ﻋﻤﺪه  ، ﻧﻤﻮدارﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ  دﻫﺪ.ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را از ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻ 4-3ﻧﻤﻮدار 
درﺻﺪ( از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر  18ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )
ﻧﺪ. در واﻗﻊ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ درﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ 01ﻓﻘﻂ  ﻣﺸﺎﺑﻪ اي ﺑﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً
ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ درﺻﺪ )ازﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ( در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. 8ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻌﺎدل 
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ noitalerroC nosraePﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن )آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ
داري ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﻳﻮﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺘﺎ داراي ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺷﺎﺧﻪ
( ﺑﻮد. ﺿﺮﻳﺐ =r  0/9ﻛﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان )
  ﺑﻮد.ﻣﺘﻐﻴﺮ  0/6ﺗﺎ  0/3ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ از  ﻋﻤﺪه وﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ
 ٥١د بر پديده شكوفايي جلبكي در.../ بررسي تراكم و ديناميك جمعيت فيتوپلانكتون با تاكي
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  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ  درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ )اﻟﻒ( و ﻣﻜﺎﻧﻲ )ب( -3- 3ﻧﻤﻮدار
  (2931درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮزهدر 
، atyhposyrhC= .rhC، atyhporolhC= .lhC، atyhponayC= .ayC، atyhporryP= .ryP، atyhpoirallicaB=.caB 
  =ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ  .galf llamS
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%18 ,.caB
%6 ,.ryP
%4 ,.ayC
%8 ,.lhC
%1 ,srehtO
 
   (.2931درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل  ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن دردرﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ -4- 3ﻧﻤﻮدار
  ﻪ ﻫﺎﺧﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎ  =srehtO، atyhporolhC= .lhC، atyhponayC=.ayC، atyhporryP= .ryP، atyhpoirallicaB= caB.
  
ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در ﻓﺼﻮل و ﻧﻴﻢﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ 5-3ﻧﻤﻮدار
ﻛﻪ  ﺷﺪدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺳﺒﺐ )اﻟﻒ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 5-3ﻧﻤﻮدار  دﻫﺪ.ﻣﻲ
ﻠﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﻛاﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ در رﺗﺒﻪ دوم از ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد اﻣﺎ ﺑﻄﻮر
ﺷﺪ داري ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻲ ﺑﻮد ﺑﻪزﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺸ
(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎرزي ﻧﺸﺎن داد و ﺣﺘﻲ در رﺗﺒﻪ <P0/50)
ﻫﺎ ﻗﺮار ر رﺗﺒﻪ دوم از ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪد ،ﺗﺮﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦاول از ﺷﺎﺧﻪ
(. <P0/50داري را ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﻧﺸﺎن داد )ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
)ﺑﻬﺎر( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات 61)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( ﺗﺎ  4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻃﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از 
ﻣﻴﺰان  (ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 954ﺗﺎ  91ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات داراي )ﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﻘﺎ ﺖداﺷ
. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ﺑﻮده ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻧﻘﺎط ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﻮدﭘﺎﻳﻴﻨﻲ 
ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در  -ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن -ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در  43ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در زﻣﺴﺘﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
(. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﺎﺧﻪ <P0/50ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد. ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ )
ﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن اﺧﺘﻼف ﺷدرﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ را ﺷﺎﻣﻞ  57ﻠﻴﻪ ﻓﺼﻮل ﺑﺠﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻛ
  ﻫﺎ داﺷﺖ.ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ
)ب( ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ دارا ﺑﻮد اﻣﺎ  5-3ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار 
 ﺑﻨﺪر ﺧﻂﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد. ﺑﻄﻮري ﻛﻪ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق از ﻧﻴﻢﺧﻂﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢاﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺳ
 ٧١د بر پديده شكوفايي جلبكي در.../ بررسي تراكم و ديناميك جمعيت فيتوپلانكتون با تاكي
 
ﻫﺎي ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﺎﺧﻪﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي 
ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ در  ﺎ از ﺟﻤﻠﻪﻫﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ.ﺑﻨﺪرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را در 
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﮔﺮوه ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ  ﻫﺎ ﺑﻮد. ﺿﻤﻨﺎًﺧﻂﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻴﻧﻴﻢ
(. آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ <P0/50ﺧﻂ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ
ﺗﻘﺎرن ﻛﺎﻫﺶ  و ﺛﺎﻧﻴﺎًﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًﻏﺎﻟﺒﻴﺖ  اوﻻً اﺳﺖﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮد.
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  ب
  
 ﺣﻮزه ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ )اﻟﻒ( و ﻣﻜﺎﻧﻲ )ب( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در -5-3ﻧﻤﻮدار 
  (.2931)ﺳﺎل  درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ
  =ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ srehtO، atyhporolhC= .lhC، atyhponayC=.ayC، atyhporryP= .ryP، atyhpoirallicaB= caB.
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ﺑﺮرﺳﻲ  دﻫﺪ.ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎ و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ را در ﻻﻳﻪ 6-3ﻧﻤﻮدار 
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻲ آن اﺳﺖ. ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ از ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮروﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ در ﻻﻳﻪ
ﻣﺘﺮ ﭼﻨﺪان ﺗﻔﺎوﺗﻲ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ.  02و  01ﻫﺎي در ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮد. در ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ
ﻟﺬا ﻧﻮري ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺎي آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻪﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
(. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ >P0/50دﻳﺪه ﻧﺸﺪ )و اﻋﻤﺎق  ﻫﺎﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎياﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري در ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ
ﻣﺘﺮ( ﺗﺎ دورﺗﺮ از  5ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ )دﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ در ﺷﺎﺧﻪ)ب( ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 6-3ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﺘﺮ( ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮد. 02ﺳﺎﺣﻞ )
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  ب
ﻫﺎ )اﻟﻒ( و اﻋﻤﺎق )ب( ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪﺗ -6-3ﻧﻤﻮدار 
  (.2931درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮزه
  =ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ  srehtO، atyhporolhC= .lhC، atyhponayC=.ayC، atyhporryP= .ryP، atyhpoirallicaB= caB.
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  ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﮔﻮﻧﻪ-3-1-1-3
ي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﺷﺎﺧﻪ 7ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ در  741 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً در اﻳﻦ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎژﻛﺪارﻣﻮﺟﻮدات آﻧﻜﻪ . ﺿﻤﻦﺷﺪﻧﺪﺑﻨﺪي ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ، ﻳﻮﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺘﺎ، ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ و زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ ﻃﺒﻘﻪ
ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﮔﺮوه ﺗﺎژﻛﺪاران  ﺷﺪﻧﺪﻫﺪه ( ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎ<DLM01µﻣﻴﻜﺮون ) 01ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺧﻄﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺧﻂ و ﻪ ﻫﺎ را در ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻴﻢﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧ 1-3( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ.ﺟﺪول setallegalf llamSﻛﻮﭼﻚ)
 اﻧﺰﻟﻲ ) ﺑﻨﺪر ﺧﻂﻫﺎ در ﻧﻴﻢدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮع از ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪاول ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.ﻓﺼﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺧﻂﻫﺎ )ﺑﺠﺰ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ( ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢﻮد. اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺎﺧﻪ( ﺑﮔﻮﻧﻪ801( و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر )ﮔﻮﻧﻪ111
. ﺷﺪ( ﺛﺒﺖ ﮔﻮﻧﻪ91( و ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ )ﮔﻮﻧﻪ81ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ )ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻴﻢﺷﺎﺧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد. در 
ﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻫﻤﻪ ﺑﻮد. ﺑ .lhC≈.ryP>.ayC>.caB  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺰوﻟﻲ ﻫﺎﻫﺎ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺎﺧﻪﻠﻲ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﻛﺑﻄﻮر
ﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﺧﻂﻫﺎ در ﻧﻴﻢﻫﺎ در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﻓﺼﻮل ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ را دارا ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺑﻘﻴﻪ ﺷﺎﺧﻪ
اﻧﺰﻟﻲ و ﻧﻴﺰ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر دوﻣﻴﻦ رﺗﺒﻪ از ﻧﻈﺮ دارا ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪرﺧﻂ ﻫﺎﻳﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ. ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﻧﻴﻢﺗﻔﺎوت
ﻫﺎ و ﻓﺼﻮل دوﻣﻴﻦ رﺗﺒﻪ را ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺪﺳﺖ آورد. در ﺧﻂدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻳﺎﻓﺖ 
ﺗﻌﺪاد  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد. 51و  61ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ  وﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﺑﻨﺪرﺧﻂ ﻧﻴﻢ
  ﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد.ﺧﻂ دﻳﮕﺮ ﺑاﻣﻴﺮآﺑﺎد از دو ﻧﻴﻢﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ و ﺑﻨﺪرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﮔﻮﻧﻪ
ﺧﻂ و ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻴﻢ ﻫﺎ را ﻃﻲ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪو ﻧﻴﺰ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮرﺣﻀﻮر و  2-3ﺟﺪول 
  دﻫﺪ.ﻓﺼﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  
  ﺧﻂ ﻫﺎ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻴﻢﻫﺎ ي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮﻳﻚ از ﺷﺎﺧﻪﺗﻌﺪاد  ﮔﻮﻧﻪ - 1-3ﺟﺪول 
  (2931درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل  ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮزه و ﻓﺼﻮل در
 ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻳﺮ ﻳﻮﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺘﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺧﻂ ﻧﻴﻢ
 111 3 5 02 91 31 15 اﻧﺰﻟﻲ
 87 2 4 7 7 61 34 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 67 2 3 8 9 81 73 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 18 2 5 8 51 61 63 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
        ﻓﺼﻞ
 801 2 6 71 81 41 15 ﺑﻬﺎر
 18 2 2 9 21 61 04 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 87 3 3 7 01 91 63 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 57 1 5 01 31 61 03 زﻣﺴﺘﺎن
 741 3 7 12 62 22 86 ﻣﺠﻤﻮع
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ﺧﻂ ﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻢ 72ﺧﻂ و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ ﻓﺼﻞ و ﻳﻚ ﻧﻴﻢ 73ﺗﻌﺪاد  ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 7و  2ﮔﻮﻧﻪ(، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ) 31و  81ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ )ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺎﺧﻪﻧﺪ، ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻮق ﺑﻪﺷﺪﮔﺰارش 
ﺧﻂ ﻫﺎ در اﻧﺰﻟﻲ و در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل در ﮔﻮﻧﻪ( ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ 3و  7) ﮔﻮﻧﻪ( و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ 3و  9ﮔﻮﻧﻪ(، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ )
ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ. ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ   "ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه"ﻫﺎي داراي ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد از ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺪول ﺟﻤﻊ ﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.ﻫﺧﻂﻓﺼﻮل و ﻧﻴﻢاﻏﻠﺐ در  anegimups airaludoNاز ﻗﺒﻴﻞ 
  ﺷﺪه اﺳﺖ. ده ورآ 3-3در ﺟﺪول  2-3
  
 ﻓﺼﻮلﻫﺎ و ﺧﻂﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻧﻴﻢ( ﮔﻮﻧﻪycneuqerF tnecrePدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ) - 2-3ﺟﺪول 
   (.2931درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮزهﺑﺮداري در ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 ﻓﺼﻞ ﺧﻂﻧﻴﻢ  
 زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ اﻧﺰﻟﻲﺑﻨﺪر 
         atyhpoirallicaB
 + - + + - + + + iigrebnerhe sulcyconitcA
 - + - + + - - + suxodarap sulcyconitcA
 - - - + - - - + .ps aropihpmA
 - - - + - - - + asodulap aropihpmA
 - - + + - - + + silavo arohpmA
 ++ - - - + + + + acigalep aniluatareC
 - - + - - - - + sutulovnoc sorecoteahC
 - + + + - + + + sutavrucisrevid   sorecoteahC
 silicarg   sorecoteahC
 - - - + - + + -
 - - + - - - - + silibarim sorecoteahC
 irelleum sorecoteahC
 - - - + - + - -
 +++ +++ + + ++ ++ ++ +++ sunaivurep sorecoteahC
 suidigir sorecoteahC
 + - - - - - + -
 - - - + - - - + suhtnacaries sorecoteahC
 + - + + + + + + xelpmis sorecoteahC
 +++ ++ + + ++ ++ ++ ++ silaicos sorecoteahC
 - + + + + - + + .ps sorecoteahC
 2.ps sorecoteahC
 - + - + + - + -
 ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ silitbus sorecoteahC
 ++ ++ +++ ++ ++ +++ +++ ++ iinesdnorht sorecoteahC
 - + + + + + - + iimahgiw sorecoteahC
 + - + + + + + + sagig sucsidonicsoC
 + - + + + - + + iinarg sucsidonicsoC
 + + - + - + + + sunaisenoj sucsidonicsoC
 sutarofrep sucsidonicsoC
 ++ + - - + + + -
يكات اب نوتكنلاپوتيف تيعمج كيمانيد و مكارت يسررب /...رد يكبلج ييافوكش هديدپ رب د٢١ 
 
  
نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ 
  ﻢﻴﻧﻂﺧ ﻞﺼﻓ 
 رﺪﻨﺑﻲﻟﺰﻧا ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ ﺮﻬﺷﻮﻧ رﺪﻨﺑدﺎﺑآﺮﻴﻣا رﺎﻬﺑ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﻣز 
Cyclotella meneghiniana +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
Cymbella cymbiformis + + - - + - + - 
Cymbella tumida                       + - - - - + - - 
Cymbella ventricosa + - + - + - + + 
Dactyliosolen fragilissima + +++ +++ + + + ++ ++ 
Diatoma vulgare 
- - - + - - - + 
Diploneis interrupta 
- - - + - + - - 
Fragilaria sp. 
- + - - - - + - 
Gomphonema olivaceum + - + - + - + - 
Gyrosigma acuminatum + - - + + + - - 
Gyrosigma attenuatum + - + ++ + + + - 
Gyrosigma fasciola + - - - - + - - 
Melosira  moniliformis + - - - - + - - 
Melosira varians + + + - + - - - 
Navicula cryptocephal + + - - + + + - 
Navicula simplex 
- + - - + - - - 
Navicula sp.1 +++ ++ + ++ +++ + ++ ++ 
Navicula sp.2 
- + + - + - - - 
Nitzschia acicularis +++ ++ +++ +++ ++ ++ +++ +++ 
Nitzschia closterium + - - + + + - - 
Nitzchia longissima + + + + + - + + 
Nitzschia reversa ++ ++ + ++ +++ + ++ + 
Nitzschia sigmoidea 
- - + - + - - - 
Nitzschia sp. +++ ++ + ++ + ++ ++ ++ 
Nitzschia sp.2 + + + - + - + + 
Nitzchia sublinearis + - - + - + + - 
Nitzschia tenuirostris +++ ++ + ++ ++ + ++ + 
Nitzschia tryblionella 
- + - - - + - - 
Pinnularia sp. - - - + + - - - 
Pleurosigma elongatum + - - + + + + - 
Pseudonitzschia seriata ++ ++ ++ ++ ++ + +++ +++ 
Pseudosolenia calcar-avis ++ + ++ + + + + +++ 
Rhoicosphenia curvata 
- - - + - - + - 
Skeletonema costatum ++ ++ ++ + + - ++ +++ 
Skeletonema subsalsum ++ ++ ++ + + - ++ ++ 
Stephanodiscus binderana + - - - - + - - 
Stephenodiscos socialis ++ - - - + + - - 
٢٢ حرط یياھن شرازگ / یتاقيقحت یاھ 
 
  
نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ 
  ﻢﻴﻧﻂﺧ ﻞﺼﻓ 
 رﺪﻨﺑﻲﻟﺰﻧا ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ ﺮﻬﺷﻮﻧ رﺪﻨﺑدﺎﺑآﺮﻴﻣا رﺎﻬﺑ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﻣز 
Synedra ulna + + + - + - + - 
Thalassionema nitzschioides +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ 
Thalassiosira caspica + + + - + - + + 
Thalassiosira incerta + + + + + + - + 
Thalassiosira sp. 
- - + - - + - - 
Thalassiosira variabilis + - - - - + - - 
Pyrrophyta         
Dissodonium pseudolunula 
- - - + - - + - 
Exuviaella cordata +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
Exuviaella marina + + + - - - + + 
Glenodinium behningii ++ ++ ++ ++ +++ + +++ +++ 
Glenodinium lenticula + - - - - - + - 
Glenodinium penardii + + + + ++  + + + 
Goniaulax digitale 
- + + + + - ++ + 
Goniaulax  polyedra ++ ++ +++ ++ +++ ++ ++ +++ 
Goniaulax spinifera + + + - + + + + 
Gymnodinium sp. + + + - - + + + 
Gymnodinium sp.2 + + + + - + + - 
Gymnodinium variabile ++ + + + ++ + - + 
Peridinium achromaticum + ++ ++ ++ ++ + + ++ 
Peridinium latum + - + + + + - + 
Peridinium sp. + + - + + + + - 
Peridinium sp.2 
- + - + - + + - 
Peridinium trochoideum + + + + ++ + + + 
Prorocentrum proximum +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ 
Prorocentrum sp. + ++ + - ++ + + + 
Prorocentrum scutellum 
- - + + + - + + 
Protoperidinium sp. 
- - + - - - - + 
Uknown pyrrophyta 
- + + - - + + - 
Cyanophyta         
Anabaena aphanizomenoides + - + + + + + + 
Anabaena raciborskii 
- - - + - - - + 
Anabaena spiroides + - - - + - - - 
Anabaenaopsis nadsonii + - - + + - - + 
Anabaenaopsis sp. + - - - - + - - 
Aphanothece elabens - - + - - - - + 
Aphanothece sp. - - + - + - - - 
Chroococcus turgidae 
- - - + + - - - 
يكات اب نوتكنلاپوتيف تيعمج كيمانيد و مكارت يسررب /...رد يكبلج ييافوكش هديدپ رب د٢٣ 
 
  
نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ 
  ﻢﻴﻧﻂﺧ ﻞﺼﻓ 
 رﺪﻨﺑﻲﻟﺰﻧا ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ ﺮﻬﺷﻮﻧ رﺪﻨﺑدﺎﺑآﺮﻴﻣا رﺎﻬﺑ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﻣز 
Dactylococcopsis acicularis + - + + + - + + 
Gleothichia sp. 
- + - - - - + - 
Gloeocapsa minima + - - - - + - - 
Gleocapsa  turgida 
- - - + - + - - 
Lyngbya sp. ++ +++ +++ ++ + ++ +++ +++ 
Merismopedia minima + + - + + + + + 
Merismopedia punctata + - - + - + + + 
Merismopedia sp. + - - - + - - - 
Microcystis sp. + - - - + - - - 
Monoraphidium acicularis + - - - + - - - 
Nodularia spumigena + + + + + + - + 
Oscillatoria agardehi 
- - - + - - - + 
Oscillatoria limosa + + + + + + ++ ++ 
Oscillatoria sp. +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
Oscillatoria tenuis + - - - + - - - 
Planctomyces bekefii + - - - + - - - 
Spirulina laxissima + - - + + + + + 
Synechococcus sp. + ++ + + + ++ + - 
Chlorophyta         
Actinastrum hantzschii + - - - + - - - 
Ankistrodesmus  arcuatus + - - - - - - + 
Ankistrodesmus falcatus + - + + - + - + 
Binuclearia lauterbornii ++ ++ ++ ++ + +++ +++ ++ 
Binuclearia sp. + + + + - + + + 
Chlamydomonas sp. + - + + + + + - 
Chlorogonium sp. + - - - + - - - 
Closterium sp. + - - - + - - - 
Coelastrum microporum + - - - + - - + 
Coelastrum reticulatum + - - - + - - - 
Coelastrum sphaericum + - - - + - - - 
Crucigenia tetrapedia + - - - + + - - 
Dictyosphaerium sp. + - - - + - - - 
Micractinium pusillum + - - - + - - - 
Oocystis solitaria 
- + - - + - - - 
Oocystis socialis + + + + - - ++ ++ 
Oocystis sp. + + - - + + + + 
Selenastrum bibraianum + - - - + - - - 
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 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 ﻓﺼﻞ ﺧﻂﻧﻴﻢ  
 زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ اﻧﺰﻟﻲﺑﻨﺪر 
 + - + + + + - + mutanimuca sumsedenecS
 + + + + + + + ++ aduacirdauq sumsedenecS
 + + + + + + + ++ aregites airedeorhcS
         atyhponelguE
 + + + - + + - + suca anelguE
 siruyxo anelguE
 - - - + + - - -
 - - - + - - - + amixorp anelguE
 + + + + - + + + .ps anelguE
 + - - + + - - + ignaw anelguE
 + - - + + + + + .ps sanomolehcarT
 ++ + - + + + + + arefilucips sanomolehcarT
         atyhposyrhC
 - ++ + + + + ++ + arefinips allenidepA
         atyhpotnaX
 + .ps amenobirT
 - + - - - - -
 ++ ++ +++ + ++ ++ +++ + setallegalf llamS
  درﺻﺪ(06<= ﻓﺮاوان )  )+++(درﺻﺪ(، 13-06= راﻳﺞ و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ) )++(درﺻﺪ(، 13>ﻧﺎدر ))+( = ﻋﺪم ﺣﻀﻮر، )-( =
( ﻧﺎدرﻫﺎ ي ﮔﻮﻧﻪ) درﺻﺪ 03درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﻛﻢ ﺗﺮ از داراي ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  06درﺻﺪ( و ﻓﺮاوان )ﺑﻴﺶ  از  06ﺗﺎ  03ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل )داراي درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺶ از ﮔﻮﻧﻪ
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در  .(3-3)ﺟﺪول  دﻳﺪه ﻧﺸﺪﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل و ﻓﺮاوان اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ .ﺣﻀﻮر( ﺑﻮد
ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺧﻂﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل( در ﻧﻴﻢ)ﮔﻮﻧﻪ 03- 06اواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﻦ ﻫﺎي داراي درﺻﺪ ﻓﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪﺧﻂﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ
درﺻﺪ( ﺑﻴﺶ  31درﺻﺪ( و ﻧﻮﺷﻬﺮ ) 21ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﺧﻂﻫﺎي ﻓﺮاوان در ﻧﻴﻢدرﺻﺪ( و ﮔﻮﻧﻪ 91اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﺑﻨﺪردرﺻﺪ( و  52)
  ﺑﻮد.ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺼﻮل داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺧﻂﻫﺎي ﻧﺎدر در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢﻫﺎ ﺑﻮد. ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﺧﻂاز ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ
 ﺣﻮزهﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﻂﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﻓﺮواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻴﻢ - 3-3ﺟﺪول 
  (2931درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل ﺟﻨﻮﺑﻲ 
 ﻫﺎي ﻓﺮاواندرﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮلدرﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎدردرﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
 9 41 97 اﻧﺰﻟﻲ
 21 52 86 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 31 41 57 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 7 02 37 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
    ﻓﺼﻮل
 7 9 48 ﺑﻬﺎر
 9 9 38 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 41 12 76 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 91 91 46 زﻣﺴﺘﺎن
 ٥٢د بر پديده شكوفايي جلبكي در.../ بررسي تراكم و ديناميك جمعيت فيتوپلانكتون با تاكي
 
ﻫﺎ( را در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ )ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي، ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ 4-3ﺟﺪول 
ﺑﺮ  دﻫﺪ.ﻣﻲ ﻫﺎي ﻓﻮق را ﻧﺸﺎنو زﻣﺎﻧﻲ ﺷﺎﺧﺺﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ  7-3ﺑﺮداري و ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﺧﻂﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻴﻢ
( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﻣﺎ 0/15( و ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ )2/13در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان از ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ) 7-3 اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار
ﻫﺎي (. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ0/83-0/34، 1/36-1/99ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺖ )
  ،اﻟﻒ(. 7-3ﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )ﻧﻤﻮدار ﻫﺧﻂﺷﺎﻧﻮن و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﻛﻞ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ
 
00.0
02.0
04.0
06.0
اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ اﻧﺰﻟﻲ
ﻲ
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ﺧ
ﺷﺎ
ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن  ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ 
 
 اﻟﻒ
00.0
02.0
04.0
06.0
زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
ﻲ
ﺧﺘ
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ﻜﻨ
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ﺧ
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00.0
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00.1
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00.2
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ﻮ
ﺷﺎﻧ
ﺺ 
ﺧ
ﺷﺎ
ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن  ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ 
  
 ب
   ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ )اﻟﻒ( و زﻣﺎﻧﻲ )ب( ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻮن و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در -7-3ﻧﻤﻮدار 
  (.2931درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل  ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮزه
  
و  1/73( و ﭘﺎﻳﻴﺰ )0/73و  1/75ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻮن و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر )ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﺧﺺ 4-3ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 
( و ﻧﻮﺷﻬﺮ 0/52و  0/49اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ و در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺑﻨﺪرﺧﻂ ( در ﻧﻴﻢ0/83
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( ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 0/83و  1/73اﻧﺰﻟﻲ )ﺑﻨﺪر( ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در 0/35و  2/65)
  ﺘﺎن، ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان را در ﻛﻞ دوره ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آورد. اﻣﻴﺮآﺑﺎد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺑﻨﺪرﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮد. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  
ﻫﺎ( در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ از اي، ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ )ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ - 4-3ﺟﺪول 
  (2931درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮزهﻫﺎ در ﺧﻂﻧﻴﻢ
 ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﺧﻂﻧﻴﻢ ﻓﺼﻞ
 ﺑﻬﺎر
 96 0/73 1/75 اﻧﺰﻟﻲﺑﻨﺪر
 83 0/76 2/44 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 83 0/96 2/5 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 64 0/77 2/49 اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺑﻨﺪر
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 94 0/67 2/69 اﻧﺰﻟﻲﺑﻨﺪر
 23 0/36 2/71 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 63 0/67 2/17 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 04 0/52 0/49 اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺑﻨﺪر
 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 73 0/14 1/74 اﻧﺰﻟﻲﺑﻨﺪر
 94 0/66 2/75 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 33 0/37 2/65 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 44 0/35 2/00 اﻣﻴﺮآﺑﺎدﻨﺪرﺑ
 زﻣﺴﺘﺎن
 93 0/83 1/73 اﻧﺰﻟﻲﺑﻨﺪر
 24 0/34 1/06 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 34 0/63 1/53 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 35 0/44 1/57 اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺑﻨﺪر
  
  ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐﮔﻮﻧﻪ -3-1-1-4
 seicepS tnatropmI) ISIدرﺻﺪ از ﻋﺪد  07ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮوه ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ ﺣﺪود  42ﺗﻌﺪاد  ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻗﺮار ﺧﻂ و ﻓﺼﻞ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ و در ﻟﻴﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در ﻫﺮ ﻧﻴﻢ( ﻣﺮxednI
- آورده ﺷﺪه 6-3و  5-3ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. اﺳﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮوه ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺟﺪاول 
  اﺳﺖ.
از ﻗﺒﻴﻞ  ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺎيز ﮔﻮﻧﻪدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ا( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ5-3)ﺟﺪول  ﻫﺎﺧﻂﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻧﻴﻢﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮك ﺧﻂدر ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻢ sedioihcsztin amenoissalahTو ataires aihcsztinoduesP، amissiligarf nelosoilytcaD
ﺧﻂ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻟﺐ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، در ﻧﻴﻢﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﺧﻂدر ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻴﻢ ﻫﺎ. ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪﺑﻮدﻧﺪ
ﮔﻮﻧﻪ  (اﻧﺰﻟﻲﺑﻨﺪرﺑﺠﺰ )ﻫﺎ ﺧﻂدر ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻢ acigalep aniluatareCﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ 
ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺸﺎن اﻧﺰﻟﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد.  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪﺑﻨﺪرﺧﻂ ﻓﻘﻂ در ﻧﻴﻢ silaicos sucsidonahpetS وﻟﻲ ﺑﻮدﻏﺎﻟﺐ 
يكات اب نوتكنلاپوتيف تيعمج كيمانيد و مكارت يسررب /...رد يكبلج ييافوكش هديدپ رب د٢٧ 
 
 ﻪﻛ دادزا ﻲﻤﻛ داﺪﻌﺗﻪﻧﻮﮔﺎﻫ دﻮﺑ ﺐﻟﺎﻏ لﺎﺳ لﻮﺼﻓ ﻪﻤﻫ ردﺪﻧنﺎﻨﭼ .لوﺪﺟ سﺎﺳا ﺮﺑ ﻪﻛ)3-6( Cyclotella 
meneghiniana و Thalassionema nitzschioides ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ  لﻮﺼﻓ ﻪﻤﻫ ردرد  ﺖﺴﻴﻟﻪﻧﻮﮔ ﺐﻟﺎﻏ يﺎﻫﺪﻧدﻮﺑرﺎﻬﺑ ﻞﺼﻓ رد . 
ﻪﻧﻮﮔ يﺎﻫStephanodiscus socialis، Nitzschia acicularis و Oscillatoria sp.، ﻞﺼﻓ رد نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ Binuclearia 
lauterbornii  ،Caetoceros throndsenii  وThalassionema nitzschioides ، ﺰﻴﻳﺎﭘ ﻞﺼﻓ ردChaetoceros peruvianus ،
Chaetoceros socialis ،Nitzschia acicularis ،Pseudonitzschia seriata ،Oscillatoria sp.  وBinuclearia lauterbornii ،
نﺎﺘﺴﻣز ﻞﺼﻓ رد وCerataulina pelagica ،Dactyliosolen fragilissima ،Nitzschia acicularis ،Pseudonitzschia 
seriata و Exuviaella cordata  ﺘﺸﻴﺑﺮ ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻳ ارﺖﺳﺪﺑﺪﻧدروآ ﻢﻛاﺮﺗ .ﻪﻧﻮﮔ زا يداﺪﻌﺗﺎﻫ  زا ﺶﻴﺑ دﺮﺳ لﻮﺼﻓ رد
 مﺮﮔ لﻮﺼﻓدﻮﺑ ﺪﻨﺘﺷاد ﻢﻛاﺮﺗ ﺶﻳاﺰﻓا مﺮﮔ لﻮﺼﻓ رد ﺮﮕﻳد يداﺪﻌﺗ و يرﻮﻄﺑ،ﻪﻛ هﺪﻤﻋ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻴﺑ رد ﺐﻟﺎﻏ ي ﺎﻫ
 فﻼﺘﺧا ياراد ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓﻲﻨﻌﻣ ﺪﻧدﻮﺑ راد)05/0P<.(  
  
* لوﺪﺟ3-5- ) رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ و (ﺐﻌﻜﻣﺮﺘﻣ رد لﻮﻠﺳراﺰﻫﺪﺻ) ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣSEﻪﻧﻮﮔ ( نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﺐﻟﺎﻏ يﺎﻫ
ﻢﻴﻧردﻂﺧرد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ هزﻮﺣ ﻲﺑﻮﻨﺟ  لﺎﺳ) رﺰﺧ يﺎﻳرد1392(  
ﻪﻧﻮﮔ  ﻲﻟﺰﻧا ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ ﺮﻬﺷﻮﻧ دﺎﺑآﺮﻴﻣا 
Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE 
Cerataulina pelagica 0 0 68 32 42 18 46 29 
Chaetoceros peruvianus 7 2 5 2 3 1 77 38 
Chaetoceros socialis 51 40 19 9 7 2 23 10 
Chaetoceros sp.2 0 0 0 0 0 0 13 9 
Chaetoceros subtilis 9 4 9 3 4 2 24 13 
Chaetoceros throndsenii 4 1 24 10 15 4 54 40 
Cyclotella meneghiniana 65 23 29 7 32 10 56 20 
Dactyliosolen fragilissima 513 233 174 66 93 39 162 83 
Melosira varians <1 0 <1 0 4 4 <1 0 
Nitzschia acicularis 226 140 15 5 16 6 77 28 
Nitzschia reversa 4 2 1 0 1 0 5 2 
Pseudonitzschia seriata 1095 417 413 149 657 237 907 321 
Stephanodiscus socialis 830 558 0 0 0 0 0 0 
Thalassionema nitzschioides 158 47 109 32 112 28 397 194 
Thalassiosira incerta 13 7 0 0 0 0 1 1 
Exuviaella cordata 33 10 25 7 51 13 166 66 
Glenodinium penardii <1 0 2 1 1 1 1 0 
Goniaulax  polyedra 8 4 2 1 9 4 4 1 
Prorocentrum proximum 24 7 24 7 17 4 19 5 
Prorocentrum sp. 3 1 4 2 2 1 0 0 
Nodularia spumigena 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Oscillatoria sp. 145 85 28 8 26 7 55 14 
Synechococcu SP. 2 2 7 3 1 1 13 9 
Binuclearia lauterbornii 47 16 53 19 33 10 479 255 
Binuclearia sp. 7 5 3 2 5 3 7 3 
Small flagellates 1 1 10 2 5 1 10 3 
 ) ﮓﻧر ﺮﭘ داﺪﻋا :*Boldﻪﻧﻮﮔ ﺮﮕﻧﺎﻴﺑ (ﻢﻴﻧ ﺮﻫ رد ﺐﻟﺎﻏ يﺎﻫ.ﺖﺳا ﻂﺧ  
  
٢٨ حرط یياھن شرازگ / یتاقيقحت یاھ 
 
 لوﺪﺟ3-6 - ) رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ و (ﺐﻌﻜﻣﺮﺘﻣ رد لﻮﻠﺳراﺰﻫﺪﺻ) ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣSEﻪﻧﻮﮔ ( نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﺐﻟﺎﻏ يﺎﻫ
رد ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد هزﻮﺣ ﻨﺟﻲﺑﻮ  لﺎﺳ) رﺰﺧ يﺎﻳرد1392(  
ﻪﻧﻮﮔ رﺎﻬﺑ  نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﻣز 
Mean SE Mean SE Mean SE Mean SE 
Cerataulina pelagica 0 0 0 0 0 0 155 39 
Chaetoceros peruvianus 1 0 2 1 82 37 9 2 
Chaetoceros socialis 43 40 3 1 32 12 22 6 
Chaetoceros sp.2 13 9 0 0 <1 0 0 0 
Chaetoceros subtilis 1 1 6 3 18 11 21 8 
Chaetoceros throndsenii 16 6 69 41 7 2 5 2 
Cyclotella meneghiniana 54 24 24 10 70 19 35 5 
Dactyliosolen fragilissima 1 1 <1 0 20 9 920 210 
Melosira varians 5 4 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia acicularis 217 140 5 3 49 11 62 27 
Nitzschia reversa 6 2 1 0 3 1 1 1 
Pseudonitzschia seriata 13 9 1 1 119 36 2939 303 
Stephanodiscus socialis 827 558 4 2 0 0 0 0 
Thalassionema nitzschioides 4 2 41 10 615 182 116 22 
Thalassiosira incerta <1 0 13 7 0 0 1 1 
Exuviaella cordata 36 9 10 3 11 3 218 62 
Glenodinium penardii 4 1 <1 0 <1 0 <1 0 
Goniaulax  polyedra 10 4 1 0 3 1 9 4 
Prorocentrum proximum 23 6 4 1 24 6 33 6 
Prorocentrum sp. 7 2 <1 0 1 0 2 1 
Nodularia spumigena <1 <1 <1 <1 0 0 <1 <1 
Oscillatoria sp. 135 86 8 3 83 13 28 4 
Synechococcu sp. 2 2 13 8 9 4 0 0 
Binuclearia lauterbornii 1 1 463 255 120 22 29 10 
Binuclearia sp. 0 0 9 4 11 5 1 1 
Small flagellates 3 2 11 2 6 2 5 1 
) ﮓﻧر ﺮﭘ داﺪﻋا :*Boldﻪﻧﻮﮔ ﺮﮕﻧﺎﻴﺑ (.ﺖﺳا ﻞﺼﻓ ﺮﻫ رد ﺐﻟﺎﻏ يﺎﻫ  
  
 ﻢﻛاﺮﺗ ﻲﻳﺎﻓﻮﻜﺷ ﺚﺤﺒﻣ رد ﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔًﺎﻣﻮﻤﻋ ﻲﻠﻴﻣ رد لﻮﻠﺳ داﺪﻌﺗ ﺐﺴﺣ ﺮﺑﻲﻣ نﺎﻴﺑ ﺮﺘﻴﻟ رد رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻳﺪﺑ .ددﺮﮔ
رادﻮﻤﻧ 3-8  تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻲﻧﺎﻜﻣﻪﻧﻮﮔ ﻢﻛاﺮﺗ ﺐﻟﺎﻏ يﺎﻫ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ.ﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ  
 ٩٢د بر پديده شكوفايي جلبكي در.../ بررسي تراكم و ديناميك جمعيت فيتوپلانكتون با تاكي
 
  
    
    
در  ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒدر ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﻪ)در ﻣﻘﻴﺎس ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ( ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات  - 8- 3ﻧﻤﻮدار
   (2931درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮزه
  
  
ﺧﻂ ﻧﻴﻢ در silaicos sucsidonahpetS ﺑﻮد ﻛﻪﻟﻴﺘﺮ درﻣﻴﻠﻲﻋﺪد 0001-001ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻣﺤﺪوده در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
 aihcsztiN،anainihgenem alletolcyC، silaicos sorecoteahC) ﮔﻮﻧـﻪ 4ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑﺪﺳﺖ آورد. در اﻳـﻦ ﻓﺼـﻞ  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ
ﺧـﻂ ﺑﻨـﺪراﻧﺰﻟﻲ ﻧـﻴﻢ ﻗﺮار داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺰ در ﻟﻴﺘﺮ درﻣﻴﻠﻲﻋﺪد 001ﺗﺎ  01 ﻦﺑﻴ( .ps airotallicsO و siralucica
 sorecoteahC ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد در ﻧﻴﻢﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در  ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.
ﻗـﺮار ﻟﻴﺘـﺮ درﻣﻴﻠﻲﻋﺪد 0001-001و  001-01ﻣﺤﺪوده  ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ iinrobretual airaelcuniB و iinesdnorht
-درﻣﻴﻠـﻲ ﻋـﺪد  0001-001)در اﻣﻴﺮآﺑـﺎد  sedioihcsztin amenoissalahT در ﭘﺎﻳﻴﺰﻫﺎ را داﺷﺘﻨﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
 alletolcyC، sunaivurep sorecoteahC) ﮔﻮﻧـﻪ 5ﺗـﺮاﻛﻢ ﻧـﻴﻢ ﺧـﻂ اﻣﻴﺮآﺑـﺎد ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ در آورد. در ﺑﺪﺳـﺖ( ﻟﻴﺘـﺮ
 001-01ﻧﻴـﺰ در ﻣﺤـﺪوده ( iinrobretual airaelcuniB و .ps airotallicsO، ataires aihcsztinoduesP، anainihgenem
 ، ﻧﻮﺷـﻬﺮ و ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ( ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑﻨـﺪراﻧﺰﻟﻲ  ﻫـﺎ ) ﺧـﻂ در اﻳﻦ ﻓﺼـﻞ در ﺳـﺎﻳﺮ ﻧـﻴﻢ ﻗﺮار داﺷﺖ. ﻟﻴﺘﺮ درﻣﻴﻠﻲﻋﺪد
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح ٠٣
 
 001-01ﻫﺎ ﺑﻮد و در ﻣﺤﺪوده ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ iinrobretual airaelcuniB و sedioihcsztin amenoissalahT
ﻫـﺎ در ﻣﺤـﺪوده ﺧـﻂ در ﻫﻤـﻪ ﻧـﻴﻢ  ataires aihcsztinoduesP در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﻟﻴﺘﺮ درﻣﻴﻠﻲﻋﺪد
ﻧﻴـﺰ در  amissiligarf nelosoilytcaD ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ  ﺧﻂ ﺑﻨـﺪراﻧﺰﻟﻲ ﻧﻴﻢﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ. در درﻣﻴﻠﻲﻋﺪد 0001-001
 alleaivuxE و mutatsoc amenotelekS در اﻳـﻦ ﻓﺼـﻞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد. درﻣﻴﻠـﻲ ﻋـﺪد  0001-001ﻣﺤـﺪوده 
در ﺧـﻂ اﻣﻴﺮآﺑـﺎد در ﻧـﻴﻢ ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮار داﺷـﺖ. درﻣﻴﻠﻲﻋﺪد 001-01ﻣﺤﺪوده  در ﺧﻂ ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲدر ﻧﻴﻢ( )ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً atadroc
 alleaivuxE و siralucica aihcsztiN، amissiligarf nelosoilytcaD، acigalep aniluatareC ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
 nelosoilytcaD، acigalep aniluatareC ﻨﻜـﺎﺑﻦ در ﺗ ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪ. ﻃﺒﻘـﻪ  ﻟﻴﺘـﺮ درﻣﻴﻠﻲﻋﺪد 01-001در ﻣﺤﺪوده  atadroc
، acigalep aniluatareC و در ﻧﻮﺷــــﻬﺮ sedioihcsztin amenoissalahT و mutatsoc amenotelekS ،amissiligarf
داراي ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ  در زﻣﺴﺘﺎن  atadroc alleaivuxEو  sedioihcsztin amenoissalahT، amissiligarf nelosoilytcaD
  ﻟﻴﺘﺮﺑﻮدﻧﺪ. درﻣﻴﻠﻲﻋﺪد 001ﺗﺎ  01ه در ﻣﺤﺪود
-ﺧﻂ و ﻓﺼﻮل ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻴﻢﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ را در ﻻﻳﻪﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪدرﺻﺪ ، 9-3ﻧﻤﻮدار 
ﻫﺎ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﻫﺎ و ﻻﻳﻪﺧﻂﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻢ ataires aihcsztinoduesPدر زﻣﺴﺘﺎن  دﻫﺪ.
ﺧﻂ در ﻧﻴﻢ ataires aihcsztinoduesPﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 01ﻣﺘﺮ و ﻻﻳﻪ  01اﻣﻴﺮآﺑﺎد، در ﻋﻤﻖ ﺑﻨﺪر ﺧﻂﮔﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻧﻴﻢ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻋﻤﻖ  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪاﻣﻴﺮآﺑﺎد( ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻨﺪرﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ )ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻴﻢﺑﻨﺪر
ﻳﻦ دو ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از ﻋﻤﻖ ﻧﺸﺪ و ﺛﺒﺖ آن در ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ آب ﻧﻴﺰ در ا دﻳﺪهﻣﺘﺮ(  5ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ )
ﻣﺘﺮ در  01ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ آب ﻳﻌﻨﻲ ﻻﻳﻪ . در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻻﻳﻪﺷﺪﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﺤﺪود ﺧﻂﻣﺘﺮ در ﻧﻴﻢ 02
ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در از ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ 02و ﺣﺘﻲ در ﻻﻳﻪ  ﺷﺪﻣﺘﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﮔﺰارش  02ﻣﺘﺮ در ﻋﻤﻖ  02ﻣﺘﺮ و ﻻﻳﻪ  01ﻋﻤﻖ 
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در  ataires aihcsztinoduesP. ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از ﺑﻮدﺐ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اوﻟﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟ
  ﻣﺘﺮ رخ داد. 01ﻣﺘﺮ از ﻋﻤﻖ  01ﻻﻳﻪ 
يكات اب نوتكنلاپوتيف تيعمج كيمانيد و مكارت يسررب /...رد يكبلج ييافوكش هديدپ رب د٣١ 
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 رادﻮﻤﻧ3-9-  تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﺪﺻردﻪﻧﻮﮔ ﻢﻛاﺮﺗد ﺐﻟﺎﻏ يﺎﻫﺎﻫ ﻪﻳﻻ رﻒﻠﺘﺨﻣ ي ﻢﻴﻧ ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑﻂﺧ ﺎﻫو  
 رد لﻮﺼﻓ هزﻮﺣ ﻲﺑﻮﻨﺟ  لﺎﺳ) رﺰﺧ يﺎﻳرد1392.(  
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح ٢٣
 
  ﺗﻮدهزي -3-1-2
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  01-3ﻫﺎ و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار ﺧﻂﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻓﺼﻮل، ﻧﻴﻢﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ زي
ﺗﻮده در زﻣﺴﺘﺎن ﭼﻨﺪ ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺖ و ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات زيزي اﺳﺖ.
ﺗﻮده در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎي زي% داده001ﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ، اﻟﻒ(. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧ01-3ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ ﺑﻮد )ﻧﻤﻮدار 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  0001ز % داده ﻫﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ا08ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺑﻴﺶ از  005ﺗﺮ از و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻢ
  ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻛﻞ دوره ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زيﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد
در  ﺗﻮدهزي ، ب(. ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ01-3م درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ 09 ± 02و   7771 ±102 
ﻫﺎ ﻃﻮري ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﺧﻂﺗﻮده در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ.  ﺗﻐﻴﻴﺮات زيﺷﺪﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺰارش 
- اراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زياﻣﻴﺮآﺑﺎد دﺑﻨﺪرﺧﻂ ﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﻢاﻧﺰﻟﻲ داراي ﺣﺪاﺑﻨﺪرﻓﺼﻮل ﺑﺠﺰ ﭘﺎﻳﻴﺰ، در 
اﻣﻴﺮآﺑﺎد، در ﺑﻨﺪرﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن در ﻫﺎ ﺑﻮد. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان زيﺧﻂﺗﻮده در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ
-3ﺗﻮده در ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ )زيﻓﺼﻠﻲ اﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات  .ﺷﺪاﻧﺰﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺪرﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و در ﭘﺎﻳﻴﺰ در 
ﺗﻮده در زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻫﺎ ﺑﻮد. ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻋﻤﻖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ زيﺧﻂ،ج( ﻧﻴﺰ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ01
  ﻣﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد. 02ﻣﺘﺮ ﺗﺎﻋﻤﻖ  5ﺗﻮده،  از ﻋﻤﻖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﺷﺪ. ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﻼﻳﻤﻲ در زي
-ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﻻﻳﻪ ﻫﺎ، اﻋﻤﺎق وﺧﻂﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢزي ﺗﻐﻴﻴﺮاتاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از   AVONAآزﻣﻮن
آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻓﺼﻮل را ﺑﺮ (.<P0/50)دار ﺑﻮد ، اﻣﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﻌﻨﻲ(>P0/50) ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
  ﺗﻮده ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن(، )ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ(، )زﻣﺴﺘﺎن( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد.اﺳﺎس زي
ﺗﻮده ﻋﻤﺪه درﺻﺪ زيدﻫﺪ.ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎ را در زيدرﺻﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﺎﺧﻪ 11-3ﻧﻤﻮدار 
%( ﺑﻮد. ﺳﺎﻳﺮ 42%( را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد و ﭘﺲ از آن ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ دوﻣﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ )57ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ )
% در اﻳﺠﺎد زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 1ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎًﺷﺎﺧﻪ
  (. 21-3ﻫﺎ و اﻋﻤﺎق ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮد )ﻧﻤﻮدار ﺧﻂﻫﺎ در ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼﻮل، ﻧﻴﻢﺎﻟﺒﻴﺖ ﺷﺎﺧﻪﻏ
 ٣٣د بر پديده شكوفايي جلبكي در.../ بررسي تراكم و ديناميك جمعيت فيتوپلانكتون با تاكي
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  ﻫﺎ )ب( و اﻋﻤﺎق )ج( ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻂﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻓﺼﻮل )اﻟﻒ(، ﻧﻴﻢ ﺗﻮدهﺗﻐﻴﻴﺮات زي -01- 3ﻧﻤﻮدار
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  درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮزه درزي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺷﺎﺧﻪﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪ  -11- 3ﻧﻤﻮدار
  (2931)ﺳﺎل 
  = ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎsrehtO، atyhporryP= .ryP، atyhpoirallicaB= caB. .
  
 (351/9 ± 91/2( و )784/2 ± 87/6ﺗﻮده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زيﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
-ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد، ﻣﺤﺪودهزي ﺗﻮده ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ. ﻫﻤﺎندرﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ
ﺗﻮده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده در ﻓﺼﻞ ي ﺗﻐﻴﻴﺮات زي
 2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  و ﺗﻮده ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زيﺷﺪﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل  01زﻣﺴﺘﺎن 
ﺗﻮده اﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زيﺑﺮ 2 ده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در اﻧﺰﻟﻲ ﺣﺪوداًﺗﻮ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زيﺷﺪﺗﻮده در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زيﺑﺮاﺑﺮ ﻣ
ﺗﻮده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﻫﺎﺧﻂﺎ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﻬﻮدي ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢﻫﺎ ﺑﻮد. اﻣﺧﻂدر ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ
ﻣﺘﺮ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  01ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻋﻤﻖ  02و  01 ﻣﺘﺮ اﻧﺪﻛﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در اﻋﻤﺎق 5ﻋﻤﻖ 
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق  ﻣﺘﺮ( ﺑﻮد. وﻟﻲ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ 02و  5ﺗﺮ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﻛﻢﺗﻮده اﻧﺪﻛﻲ زي
  ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.
 ٥٣د بر پديده شكوفايي جلبكي در.../ بررسي تراكم و ديناميك جمعيت فيتوپلانكتون با تاكي
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 ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮزه ن درﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي -21-3ﻧﻤﻮدار 
  (.2931درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل 
  
 ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﻣﺘﺮ  01اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ در ﻻﻳﻪ ﺑﺎ   ﻣﺘﺮ 02ﺗﻮده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺎ ﻻﻳﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي زي
. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ داد و ﺑﺮ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﭘﻴﺸﻲ ﮔﺮﻓﺖﻧﻴﺰ، زي ﺗﻮده ﻏﺎﻟﺐ را ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻫﺮ ﻻﻳﻪ (. 31-3)ﻧﻤﻮدار
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ﺗﻮده ﻛﻞ ﻓﻘﻂ در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل داراي ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ )ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ( ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زيﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪآﻣﺎري زي
ﺗﻮده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ زي ﺑﻨﺪي ﻓﺼﻮل ﺑﺮ اﺳﺎس زيدر آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ، ﺗﻘﺴﻴﻢ (.<P0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
ﺗﻮده ﻛﻞ ﺑﺎ ( در آزﻣﻮن ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﻦ زيrﺗﻮده ﻛﻞ ))ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن(، )ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ(، )زﻣﺴﺘﺎن( (ﺑﻮد. ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 0/85و  0/89ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
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 ﺣﻮزه ي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺎﻫﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي -31-3ﻧﻤﻮدار 
  (.2931درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل  ﺟﻨﻮﺑﻲ
  
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آورده ﺷﺪه ﺧﻂ ﻫﺎ، اﻋﻤﺎق و ﻻﻳﻪي ﻏﺎﻟﺐ در ﻓﺼﻮل، ﻧﻴﻢﻫﺎﺗﻮده ﮔﻮﻧﻪﺗﻐﻴﻴﺮات زي 41-3در ﻧﻤﻮدار 
ﺗﻮده درﺻﺪ از زي 07ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺶ از  4-6دﻫﺪ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﺳﺖ. 
ﺗﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﻨﻮن ﻋﻤﺪه ﺳﻬﻢ را در اﻳﺠﺎد زي 21 ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎًرا ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ. ﺑﻄﻮريﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
  ن در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ.ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ
 ± 23اوﻟﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﻫﺮﻳﻚ از ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )ﺗﻮده زي (ES±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 (mumixorp murtnecororP،  021  ± 03(، )anainihgenem alletolcyC، 42 ± 01(، )mumixorp murtnecororP، 611
ﻫﺎ ﺗﻮده ﮔﻮﻧﻪﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ زياﻣﺎ  ﻣﺪ.( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺪﺳﺖ آataires aihcsztinoduesP، 624 ±  74) و
 sucsidonahpetSاﻧﺰﻟﻲ ﺑﻨﺪر ﺧﻂﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻧﻴﻢﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در  .دادﻧﺸﺎن ﻫﺎﻳﻲ را ﮔﺎﻫﺎً ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺧﻂدر ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻴﻢ
ﻫﺎي ﺧﻂو در ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻧﻴﻢ mumixorp murtnecororP ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮﻫﺎي ﺧﻂدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻧﻴﻢ ، silaicos
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻧﺪ.ﺗﻮده را ﺑﺪﺳﺖ آوردﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ زي anainihgenem alletolcyCاﻧﺰﻟﻲ و ﻧﻮﺷﻬﺮ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﺮ ﺑﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﻮده اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪزي
ﮔﻮﻧﻪ(. اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺮاه  3ﻮده ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ از ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺼﻮل ﻛﻢ ﺗﺮ ﺑﻮد )درﺻﺪ زي ﺗ 07اﻳﺠﺎد 
درﺻﺪ  از زي ﺗﻮده ﻛﻞ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ 07ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ
  ﮔﻮﻧﻪ رﺳﻴﺪ. 8ﺣﺪود 
 ٧٣د بر پديده شكوفايي جلبكي در.../ بررسي تراكم و ديناميك جمعيت فيتوپلانكتون با تاكي
 
(، amissiligarf nelosoilytcaD، 862 ± 221اﻧﺰﻟﻲ )ﻨﺪرﺑﺗﻮده اوﻟﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﻫﺎ زيﺧﻂﻧﻴﻢي ﺳﺎﻻﻧﻪدر ﺑﺮرﺳﻲ 
 ± 35) اﻣﻴﺮآﺑﺎدو  (setarofrep sucsidonicsoC، 031 ± 26(، ﻧﻮﺷﻬﺮ )siva-raclac ainelosoduesP، 921 ± 36)ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 aihcsztinoduesPﮔﻮﻧﻪ  ﻧﻴﺰ. در ﺑﺮرﺳﻲ اﻋﻤﺎق آﻣﺪﺑﺪﺳﺖﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ( ﻣﻴﻠﻲataires aihcsztinoduesP، 341
 221 ±  85) amissiligarf nelosoilytcaDو 101 ±13، 741 ± 57 (ES±) ﻫﺎيﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 01و  5در ﻋﻤﻖ  ataires
ﺑﻪ  ataires aihcsztinoduesPﺗﻮده ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي 02ﻣﺘﺮ ﺟﺰو اوﻟﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در ﻋﻤﻖ  02( در ﻋﻤﻖ 
ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ( ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زيamissiligarf nelosoilytcaDﺗﻮده اوﻟﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ )زي
(، 721 ±75) amissiligarf nelosoilytcaDﻫﺎي ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ در ﻻﻳﻪﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﮔﻮﻧﻪ
و  01ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ، ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻻﻳﻪ351 ± 74) mumixorp murtnecororP( و 101 ±23)  ataires aihcsztinoduesP
ﺗﻮده اوﻟﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ زي ataires aihcsztinoduesPﺗﻮده ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زيﻣﺘﺮ  02
  ﺑﻮد. 
، sedioihcsztin amenoissalahT،anainihgenem alletolcyC ﺗﻮدهزي ﺑﻴﻦ را داريﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف AVONA آزﻣﻮن
 alleaivuxE ،mumixorp murtnecororP،ataires aihcsztinoduesP، siralucica aihcsztiN، amissiligarf nelosoilytcaD
 (.<P0/50) داد ﻧﺸﺎن ﻓﺼﻮل ﺑﻴﻦ در atadroc
٣٨ حرط یياھن شرازگ / یتاقيقحت یاھ 
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 رادﻮﻤﻧ3-14- ﻢﻴﻧ) ﻲﻧﺎﻜﻣ و (لﻮﺼﻓ) ﻲﻧﺎﻣز تاﺮﻴﻴﻐﺗﻂﺧﻪﻳﻻ و قﺎﻤﻋا ،ﺎﻫﻪﻧﻮﻤﻧ يﺎﻫيز ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ (يرادﺮﺑ هدﻮﺗ
ﻪﻧﻮﮔ رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﺐﻟﺎﻏ يﺎﻫهزﻮﺣ  ﻲﺑﻮﻨﺟﺧ يﺎﻳرد لﺎﺳ) رﺰ1392.( 
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  آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ-3-2
  آ-ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞداده -3-2-1
ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﺑﻴﻦﻫﺎ درﺻﺪ از داده 08( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 7-3)ﺟﺪول  آ-آﻣﺪه از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖﺑﺮرﺳﻲ ﺻﺪك
در  ﮔﺮم)ﻣﻴﻠﻲ 7/74ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از درﺻﺪ از داده 01ﻗﺮارداﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ()ﻣﻴﻠﻲ 7/74و  0/17
ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و  آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞي ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪودهﺑﻮدﻧﺪﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( 
( 1/93-5/04، 2/95( و ) 2/44-44/04، 5/18(، )0/64-2/77، 1/81(، )0/34-72/64، 1/45ﺗﺮﺗﻴﺐ )زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ
در  آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞي ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻫﺪ، ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻣﺤﺪودهﻲﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣ 51-3ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﻤﻮدار  ،ﻮدﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻣﻴﻠﻲ
 ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ در آ-ي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪوده ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺶ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد.
(، 0/15-21/42، 2/15(، )1/93-44/24، 3/02ﺗﺮﺗﻴﺐ )ﻫﺎي ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻧﻴﺰ ﺑﻪﺧﻂﻧﻴﻢ
در  آ-ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﻮد.ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﻠﻲ( 0/34-8/20، 1/61( و )0/37-9/70، 2/63)
ﻫﺎ )ﻧﻤﻮدار ﺧﻂدر ﻧﻴﻢ آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( )ﻣﻴﻠﻲ 2/34ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ 
ﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ 51-3( در ﻧﻤﻮدار reyal tuOدﻫﺪ، ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺘﺎره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد)( ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 61-3
( E ,D ,C ,Bﻧﻘﻄﻪ دﻳﮕﺮ ) 4(  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و Aﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﻲ از آن ﻫﺎ )ﻧﻘﻄﻪ  ﺑﻮدﻧﺪاﻧﺰﻟﻲ ﺑﻨﺪرﺧﻂ ﻧﻴﻢﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  .ﺑﻮدﻧﺪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  
 (2931درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل  ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮزه در آ-ﺻﺪك ﻫﺎي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ –7-3ﺟﺪول 
 ﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ()ﻣﻴﻠﻲ ﮔ آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺻﺪك
 0/17 01
 1/23 52
 2/81 05
 4/50 57
 7/74 09
  
ﺑﺮداري ﺑﻮد ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﺧﻂدر ﻓﺼﻮل و ﻧﻴﻢ آ-ار ﺑﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ AVONAآزﻣﻮن آﻣﺎري 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻂﺧو ﻧﻴﻢو زﻣﺴﺘﺎن(  داﻧﻜﻦ ، ﻓﺼﻮل ﺑﻪ دو ﮔﺮوه )ﭘﺎﻳﻴﺰ( و )ﺑﻬﺎر،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آزﻣﻮن(. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس 50.0<P)
ﻫﺎ و اﻋﻤﺎق اﺧﺘﻼف آ ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ-ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ. و ) ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ(دو ﮔﺮوه )
ﺗﻮده ﻛﻞ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ زي آ-ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞرا ﺑﻴﻦ  داريﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲﭘﻴﺮﺳﻮن  آزﻣﻮن(. 50.0>P)دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻣﻌﻨﻲ
 0/4ﺗﺎ 0/3در ﻣﺤﺪوه ( rدر اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺴﺘﮕﻲ ) .ﻧﺸﺎن دادﻓﻴﺘﺎ ﺗﻮده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوزي
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻮد.
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  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  آ-( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞtolP xoBﻧﻤﻮدار ﺟﻌﺒﻪ اي ) -51-3ﻧﻤﻮدار 
   (.2931درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮزهدر 
 02ﻣﺘﺮ ازﻋﻤﻖ 01: ﻻﻳﻪ Bﻣﺘﺮ،  02: ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺢ ازﻋﻤﻖ Aاﻧﺰﻟﻲ )  ﺧﻂ: ﻧﻴﻢE,D,C,B,A: *: ﻧﻘﺎط داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻ
  ﻣﺘﺮ(.02ﻣﺘﺮ از ﻋﻤﻖ  02: ﻻﻳﻪ Eﻣﺘﺮ،  5: ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از ﻋﻤﻖ Dﻣﺘﺮ،  01ﻣﺘﺮاز ﻋﻤﻖ  01: ﻻﻳﻪ Cﻣﺘﺮ، 
  
  
 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻂدر ﻧﻴﻢ آ-( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞtolP xoBﻧﻤﻮدار ﺟﻌﺒﻪ اي ) -61-3ﻧﻤﻮدار 
  (.2931درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮزهدر 
 ١٤د بر پديده شكوفايي جلبكي در.../ بررسي تراكم و ديناميك جمعيت فيتوپلانكتون با تاكي
 
  ايﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره -3-2-2
)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( در ﻻﻳﻪ  آ-از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ايﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره  4-3ﺗﺎ  1-3ﻫﺎي ﺷﻜﻞ
و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ  زﻳﺮﻫﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻜﻞ دﻫﻨﺪ.ﺳﻄﺤﻲ آب ودر ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ روزﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
- 3/3در ﻣﺤﺪوده  )ﭘﺲ از ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻼح( در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎً آ-ﻫﺎ ، ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﻨﻤﺎي رﻧﮓراﻫ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  4/9-6/1ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ )اي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻗﺮار داﺷﺖ وﻟﻲ ﻧﻘﺎط ﭘﺮاﻛﻨﺪهﻣﻴﻠﻲ 2/4
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ از  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ
 42/2-63/4آذر ﻣﺎه(  ﺑﻪ ﺣﺪود  21ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ و ﺣﺘﻲ در ﺗﺼﻮﻳﺮ آﺧﺮ ) 81/2ﺗﺎ  21/1
ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﺳﻔﻨﺪ( 6آن ) اواﺧﺮدرﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪ. در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
ﻣﻴﻠﻲ  51/2ﺗﺎ  6/1و در دﻳﮕﺮ ﻧﻮاﺣﻲ از ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان  4/9ﺗﺎ  2/4ﻪ ﻏﺮﺑﻲ از ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﭼﻨﺪان ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮد. ﺑﻄﻮري
ﻛﻪ ﺗﺮ ﺑﻮد. ﺑﻄﻮرياﺳﻔﻨﺪ( ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ 52ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات داﺷﺖ. اﻣﺎ در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن )
ﮔﺮم در ﻠﻲﻣﻴ 9/2ﺗﺎ  6/1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ در ﻧﻮار ﺑﺎرﻳﻜﻲ از ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ  4/2-2/4 ﻏﺎﻟﺒﺎً
  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.
 
  
 
   
 
  
  
( SIDOMﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي )درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮزهدر ﺳﻄﺤﻲ  آ-ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ -1- 3ﺷﻜﻞ 
   2931ﺳﺎل در ﺗﻴﺮ(  21ﺧﺮداد ﺗﺎ  4از اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )از 
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( SIDOM)ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮزه در ﺳﻄﺤﻲ آ-ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ -2- 3ﺷﻜﻞ 
  در  درﻳﺎي ﺧﺰر 2931ﺷﻬﺮﻳﻮر( ﺳﺎل  32ﺗﻴﺮ ﺗﺎ  32در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)
  
  
   
 
 
 
  
  
( SIDOMﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي )درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮزه در ﺳﻄﺤﻲ آ-ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ -3- 3ﺷﻜﻞ 
   2931ﺳﺎل در آذر(  21ﺎ آﺑﺎن ﺗ 8در ﭘﺎﻳﻴﺰ)از 
 ٣٤د بر پديده شكوفايي جلبكي در.../ بررسي تراكم و ديناميك جمعيت فيتوپلانكتون با تاكي
 
  
 
 
  
 (SIDOM)ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮزهدر ﺳﻄﺤﻲ  آ-ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ -4- 3ﺷﻜﻞ 
  2931ﺳﺎل در اﺳﻔﻨﺪ(  52و  6در زﻣﺴﺘﺎن)
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -4-1
 .ﺷﺪﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺤﻮي ﺑﻮد ﻛﻪ درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
- . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻢﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ ﺑﻮد 4 ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺪوداً
ﻫﺎ ﺧﻂي ﻏﺎﻟﺐ در ﻧﻴﻢﻫﺎﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪروﻧﺪ آن ﻫﻤﺴﺎن ﻧﺒﻮد و  ﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﻛﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ دﻗﻴﻘﺎًﺧﻂ
ﺑﻮد.  (iinrobretualairaelcuniBر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اوﻟﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ )اﻣﻴﺮآﺑﺎد دﺑﻨﺪرﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺖ. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در 
ﻫﺎ ﻛﻪ از ﺧﻂﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در دﻳﮕﺮ ﻧﻴﻢﺷﻤﺎرش ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪي ﻓﻮق، ﮔﻮﻧﻪﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺷﺘﻪ اي 
ﻛﻪ در  اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ. آﻣﺪﺑﺪﺳﺖ( iinesdnorht sorecoteahC، sedioihcsztin amenoissalahT) ﻧﻮع اﻧﻔﺮادي ﺑﻮدﻧﺪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ . ﺸﻮدﺛﺒﺖ ﻧﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺣﺪاﻗﻞﺧﻂﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻴﻢاﻣﻴﺮآﺑﺎد 
 5731ﺳﺎل ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﻴﺰﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮندرﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ روﻧﺪﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻣﺨﻠﻮق ) 1931و ( 4931bﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، ﻧﺼﺮاﻟ) 9831و  8831، 7831ﻫﺎي ، ﺳﺎل(9831)ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 1-4در ﻧﻤﻮدار  (3931و ﻫﻤﻜﺎران، 
در  راﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ 
ﻫﺎ درﺻﻮرت رﺳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻧﺲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲدارا ﺑﻮداﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻳﺠﺎد ﺗﺮ
  .ﺷﺪﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻓﺮاﻫﻢ 
 1931ﻫﺎي در ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در  7831 -98ﻫﺎي ﭘﺲ از ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻪ در ﺳﺎل
ﺑﻪ و  داﺷﺖاﻓﺰاﻳﺶ  5731ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل  درﺻﺪ آن ﻣﺠﺪداً)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ(،  2931و ( 3931)ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران، 
درﺻﺪ رﺳﻴﺪ. در ﻣﻮرد درﺻﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺑﻮد. ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻓﺰاﻳﺶ در  08ﺑﻴﺶ از 
در ﺷﺪ. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻛﺎﺳﺘﻪاز ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ آن ﻣﺠﺪداً 7831-98ﻫﺎي ﺳﺎل
 8831در ﺳﺎل ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮد.  ﻋﻤﺪﺗﺎً 5731در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  2931ﺗﺎ  7831ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ از ﺳﺎل 
ﺗﺮاﻛﻢ ﻲ اﻓﺰاﻳﺸروﻧﺪ  8831در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دارا ﺑﻮد. ﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎلﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻣﺤﺪود  1931در ﺳﺎل اﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد. ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﺗﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ
 ﺑﺮداري در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن )آﺳﺘﺎرا و اﻧﺰﻟﻲ(ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران و ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎهﺑﻮدن 
در از ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ( دارا ﺑﻮد. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ  درﺻﺪ 2) ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎدرﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي را در 
اي درﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪاﻧﺰﻟﻲ و ﺗﺎﻻب  ﻫﺎي ﻏﺮبرودﺧﺎﻧﻪاﺛﺮﺟﺮﻳﺎﻧﺎت  ﻴﺰﻧ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ
   (.2931ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران،  ;2731ﻓﻼﺣﻲ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ )
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-ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎلﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮزهﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﺷﺎﺧﻪ-1- 4 ﺷﻜﻞ
  2931و  1931 ،9831 ،8831، 7831، 5731ﻫﺎي 
  
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺎﻟﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﺗﺤﺖﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦدر ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ، 
اي ﺑﺮ ﻣﺰوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﭼﺮا از ﺳﻮي و ﻓﺸﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ  iydiel sispoimenMاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ 
(. از دﻳﮕﺮ 1931ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  ; 0102 ,.la te ihooRﮔﻴﺮد )ﺘﻮن ﺻﻮرت ﻣﻲﻣﺰوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜ
ﺑﺮرﺳﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي  ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ اﺳﺖ.
 دﻫﺪﻣﻲﻴﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ را ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺸﻜﺧﺰر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ
. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻮده اﻧﺒﻮه ﺷﺎﻧﻪ دار و (ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، در ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر)
آﻧﻜﻪ (، ﺑﺨﺼﻮص3102 ,.la te idamaS ;3002 ,.la te avonagihSﻛﺮده در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ )ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺳﻘﻮط
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اﺳﺖ ﻴﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر وﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدهﻫﺎي اﺧاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل
(. ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﺷﺎري از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘﻼط ﻋﻤﻮدي در 1102 ,.la te hedazhallorsaN)
(، 0102 ,.la te ihooRﺳﺘﻮن آب و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ )
دﻣﺎﻳﻲ )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﮔﺮدد. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪت اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺑﺮاي اﻓﺰ
در اﻟﮕﻮي ﻓﻮق  اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد. 2931، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ را در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻫﻤﻜﺎران، در ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر(
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻤﺎق وﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 
ﻴﺘﺎ ﻓ. ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮاردﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن دﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎرزي ﺑﺮروي ﮔﺮوهدر دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن 
ﺷﻮﻧﺪ ( ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲsuoecilis-nonﻫﺎ )ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر از ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل، ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮﺟﻠﺒﻚ 5ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر  6ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از ( ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ iSD)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ( ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ) 2931(. در ﺳﺎل 2002 ,neR)
-اﺳﺖ )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، در ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر(. ﺿﻤﻦزﻣﻴﻨﻪ ﻻزم را ﺑﺮاي ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪن ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده
آﻧﻜﻪ، ﺛﺒﺎت ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ زﻧﺪه اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻛﻞ درﻳﺎ ﺗﻮزﻳﻊ 
ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻮاره ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ ازدو ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  (.4002 ,vomysaKداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
( و ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ 2731ﺑﻲ )ﺷﺮﻳﻌﻨﻲ، ﻨﻮﺷﺪن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺧﺰر ﺟﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ آب و ﻛﻢﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻻﻳﻪ
ﺎ در ﺑﺨﺶ ﻴﺘﺎ وﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﻓ(. ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺎﻧﻮ4931  aزاده و ﻫﻤﻜﺎران،اﺳﺖ )ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ، ﻧﺼﺮاﻟﻪﻣﻄﺮح ﺑﻮده
در ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ ﻟﻲ ( و2731ﻫﺎ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ )ﺷﺮﻳﻌﻨﻲ، ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻌﻠﺖ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ورودي رودﺧﺎﻧﻪ
)ﺷﻤﺴﻲ(، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ وﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺟﺰو دو ﺷﺎﺧﻪ اول ﻏﺎﻟﺐ در ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ  0731درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎ اواﺧﺮ دﻫﻪ 
 ;4731)ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎران،  0731-98ه در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﻧﺪ. ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺣﻀﻮر ﻧﺒﻮده
ﻮن ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ را در ﺣﻮزه ﻨ( و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﻛ4931  aزاده و ﻫﻤﻜﺎران،ﻧﺼﺮاﻟﻪ ;9831ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
- ﻣﻲاز اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ اواﺳﻂ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر و ﺗﺮاﻛﻢ آن اﻓﺰاﻳﺶ  اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد و ﻋﻤﺪﺗﺎً
ا ﺑﻮدن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮب، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ ، ﺗﻮان زﻳﺴﺖ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي . دارﻳﺎﺑﺪ
 dna omoRﺑﺮد )ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﻲاوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﺗﺎ ﻳﻮﺗﺮوف، ﺗﻮان ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ را در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ
اﻳﺶ و ﮔﺴﺘﺮش آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﻓﺰﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از (. ﻟﺬا 5002 ,anelliV
ﻫﺎي ﻫﺎ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻧﻴﺰ رودﺧﺎﻧﻪدر ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب(. 9991 ,martraB dna surohCﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ )
ﻫﻮاﻳﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﻓﺰاﻳﺶ و ﮔﺴﺘﺮش وﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات آبﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن، اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ
 hallorsaN) ﺷﻮﻧﺪﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ)ﺷﻤﺴﻲ( ﺗﺎ  0831ﺧﺰر از اواﻳﻞ دﻫﻪ  ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در درﻳﺎي
  (. 4102 ,.la te hedaz
)ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ( و  aihcihtoelGﻫﺎي دﻫﺪﻛﻪ ﺟﻨﺲﻧﺸﺎن ﻣﻲ)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ(  2931اي در ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪول ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ
و  0731ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ) دﻫﻪﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ و دو ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻘ 1ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ )ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ( ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ aropihpmA
( 3931)ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران،  1931ﺳﺎل  ( و4931aزاده و ﻫﻤﻜﺎران، ﻧﺼﺮاﻟﻪ ;9831)ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  0831
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 siralucica muidihparonoM، atrecni arisoissalahT، aloicsaf amgisoryGﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻮﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﻴﺶ از آن ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﺟﻨﺲ 2931ﻓﻘﻂ در ﻟﻴﺴﺖ ﺳﺎل  اﮔﺮﭼﻪ mutaluciter murtsaleoCو
 sorecoteahC، sutulovnoc sorecoteahC ،acigalep aniluatareCﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ 2931ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. در ﻟﻴﺴﺖ ﺳﺎل 
 ،.ps muinidirepotorP، alunuloduesp muinodossiD ،ataires aihcsztinoduesP، inesdnorht sorecoteahC، sunaivurep
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ0931ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران ) .ps anilumorhcosyrhC و.ps succocohcenyS
  ﺷﻮﻧﺪ.ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 2931دردرﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، در ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺳﺎل  0831ي ﻳﺎ ﻣﻀﺮ دﻫﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 7-3ﻮن و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ، ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ )ﺷﺎﻧﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺎﺧﺺ
ﻋﻤﺪه ﺗﺮاﻛﻢ  ﻛﻨﻨﺪه درﻣﺸﺎرﻛﺖﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ( 1-3)ﻧﻤﻮدار ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ و ﭘﺲ از آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ (،6-3ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )ﺟﺪول 
زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر و ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻨﻬﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در . ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻮنﺷﺎﺧﺺ
ي دارا)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در و ﭘﺲ از آن  ﻣﺪﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺪﺳﺖ آدرﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ( ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ 07)در ﺗﺸﻜﻴﻞ 
.  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ (، ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ37±13:ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل
(  2-3ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ )ﺷﺎﺧﺺ
ﮔﻮﻧﻪ  87ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( از ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ) 651ﮔﻮﻧﻪ و  801و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ در ﺑﻬﺎر )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
- 3درﺻﺪ )ﺟﺪول  07ﻫﺎي داراي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از ﻮد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻮﻧﻪﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑ 041و 
درﺻﺪ(  ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪاﻧﻲ  48اي  ﺑﻬﺎر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ )ﻫﺎ ﻛﻪ در ﻟﻴﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ( در ﭘﺎﻳﻴﺰ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺎر ﺑﻮد و ﻋﻤﺪه ﮔﻮﻧﻪ3
ﻲ در ﺑﻬﺎر ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻮن و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ در اﻳﺠﺎد ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ و   2931و  1931 ،9831 ،8831، 7831، 5731در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات 
( داراي اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻟﺬا 0931)ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران،  0831ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه در دﻫﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﻀﺮ 
ﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟاﺳﺖ. ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ هدر ﻣﺤﺪودﺤﺎً ﺗﺮﺟﻴ ﻫﺎﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
-1( : 9002 ,.la te remmerBﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ ) ﻫﺎاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﺳﺎﻻﻧﻪ  ، ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﺎﻧﻪآﻣﺪه از ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖﺻﺪك
دار ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ)ﻧﻤﻮ 1،  ﻳﻌﻨﻲ داراي ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ ﺗﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوي 03ﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﺪك
-4ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ)ﻧﻤﻮدار  4ﺗﺎ  1، ﻳﻌﻨﻲ داراي ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ 13- 07ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﺪكﮔﻮﻧﻪ -2( 2-4
ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ )ﻧﻤﻮدار  4، ﻳﻌﻨﻲ داراي ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از  07ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﺪك ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از  -3( و 3
  ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 4و  7، 9ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3ﺗﺎ  1ﻫﺎي ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه(.ﺑﻪ ﻃﻮري4-4
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰو ﮔﻮﻧﻪ mulletucs murtnecororPو  ardeylop xaluainoG (03ﺗﺮ از ﻫﺎي ﻛﻢدر ﮔﺮوه اول )ﺻﺪك
( داﺷﺘﻨﺪ. اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ از ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻌﺪ از 5731ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر در درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ )ﺳﺎل 
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺣﻀﻮر اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ در  2931و  1931ﻫﺎي در ﺳﺎل 0831اﻓﺰاﻳﺶ در اواﺧﺮ دﻫﻪ 
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( ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ 1102 ,.la te hedazhalorsaN) 8831در ﺳﺎل  anegimups airaludoNدرﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺑﺎ آن ﻛﻪ درﺻﺪ alunuloduesp muinidossiD دﻫﺪ.ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎ را در آب ﺑﺎاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آن ﺣﻀﻮر و ﺗﺮاﻛﻢ آن ﭼﻨﺪان ﻧﺒﻮد وﻟﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ آن داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻛﻴﺴﺖ
ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪ و ﻗﺎدرﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻣﻲ ﺣﺮﻛﺖ  ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ داراي  ﺗﺎژك ﺑﻮده وداﻳﻨﻮﺳﭙﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
   (.8791,fberD dna rethcarblE) ﻨﻨﺪ)ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻫﺎ( ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻞ ﺧﺎرﺟﻲ از آن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛ
در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  0831دﻫﻪ ي  و اواﻳﻞ 0731ي ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه در اواﺧﺮ دﻫﻪﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش succocohcenyS
اﻳﻦ  ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ،ﺗﺮاﻛﻢ 8831در ﺳﺎل  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﻀﻮر داﺷﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ،  2931و 1931ﺎ در ﺳﺎل ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. اﻣ
از ﺳﻮﻳﻲ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺷﺪ. اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺸﺪ و اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮ درﺻﺪ آن ﻧﻴﺰ اﻓﺰودهازﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﺳﺘﻪ
آن ﻫﺎ ﺑﺮ  ي ﻛﺮﺑﻦ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ اﺛﺮاﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ در ﭼﺮﺧﻪﻣﻬﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
  (.2002 ,.la te ikatsirhCﺑﺎﺷﺪ) رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﻧﻮﻓﻼژل ﻫﺎ ﻣﻲ
 0931ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﮔﺰارش ﻣﻮردي در ﺳﺎل  ﻣﻴﻜﺮن( 01ﻛﻮﭼﻚ و رﻳﺰ ﺳﺎﻳﺰ )ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻃﻮل ﺧﻄﻲ ﮔﺮوه ﺗﺎژﻛﺪاران
 2ﻓﻘﻂ ( 1931ﺳﺎل ) آندر  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎﺗﺮاﻛﻢ  ﻛﻪ ﺑﻄﻮري .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 1931ﺳﺎلﮔﺴﺘﺮده اي از آن در  ﺣﻀﻮر ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در  ﻛﻮﭼﻚداران اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎژك و (3931)ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران، ﺑﻮد ﮔﺮوه ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮاﺑﺮ 
در  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر داﺷﺖ. و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﻴﺎن وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎرﻃﻲ ﻣﺎه
 آورد.ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﻧﻴﺰ ﻓﺼﻞﺧﻂدر ﻧﻴﻢﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه 
ﻫﺎي اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻳﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن از ﻻﻳﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻًاﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﮔﺮوه  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ
اي ﻣﺰوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪآن. ﺿﻤﻦﺑﺎﺷﺪﻣﻲ (7002 ,.la te regrebsierG ،5002 ,.la te lhaD)ﻋﻤﻘﻲ
ﺮم ﺷﺪن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﻧﻴﺰ و  (4931bو  1931)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺎي درﺷﺖ ﺳﺎﻳﺰﻫﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 ,remmoS dna reteP) ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻄﺮحداران ﻛﻮﭼﻚ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان دﻳﮕﺮ دﻻﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎژك
و ﻓﺼﻮل ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎ ﺧﻂﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ 42ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮاﮔﺮﭼﻪ ﺟﺰو  .(2102
) ﺣﺪاﻛﺜﺮ  iinesdnorht sorecoteahCﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎﻳﺰ ﻳﻌﻨﻲ  ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺪاﺷﺖ.وﻟﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮد وﻟﻲ در ﺳﺎل  8831ﻣﻴﻜﺮن( در ﺳﺎل  51ﻃﻮل ﺧﻄﻲ 
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺖ. ﺑﻄﻮريرا در ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر 1931
ﻫﺎ و ﺧﻂﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﻢ درﺻﺪ رﺳﻴﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻏﺎﻟﺐ را در 06ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﺧﻂﻧﻴﻢ (،  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر آن در1931)
ﻓﻀﻮﻻت  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ iinesdnorht sorecoteahCﺗﺮاﻛﻢ  ﺗﺸﺪﻳﺪﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ داد. 
 ،ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ (8002 ,zeuqzaV dna ollitsaC-ekA) ﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻧﺸﺪهي وﺧﺮوﺟﻲ ﻓﺎﺿﻼبﺷﻬﺮ
در ﺗﺮاﻛﻢ آن دﻫﺪ. ﻟﺬا اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدر ﮔﺮوه ﺟﻠﺒﻚ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ رااﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ( 2002 ,notsgniviL)
ﻋﻨﻮان دﻻﻳﻞ ﻪﺑﻬﺸﺖ، ﺗﻴﺮ و ﺷﻬﺮﻳﻮرﻫﺎي اردﻳﺒﺑﺨﺼﻮص در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗﺎ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در ﻣﺎه 1931ﺳﺎل 
 ٩٤د بر پديده شكوفايي جلبكي در.../ بررسي تراكم و ديناميك جمعيت فيتوپلانكتون با تاكي
 
ﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﺮ از ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻳﻚ )ﺻﺪك. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻲ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آباﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 
درﺻﺪ از ﻛﻞ  06)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ( ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر آن  2931در ﺳﺎل  ﺷﺪ.( اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را دارا 03
درﺻﺪ رﺳﻴﺪ. در  06و ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر آن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺧﻂﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮد و در ﻧﻴﻢ
اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﻓﺼﻞ ﺑﻨﺪرﺧﻂ ﻫﺎ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻧﻴﻢﺧﻂﻮل، ﻧﻴﻢﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺼ
- ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺧﻂﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ آب ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﻧﻴﺰ ﻧﻴﻢ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  آزﻣﻮن( ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد. در 2- 4)ﻧﻤﻮدار  1ﺑﻨﺪي ﺷﺪه در ﮔﺮوه 
 sorecoteahC ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺳﺎﻳﺰ ﻳﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ  sorecoteahC ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎﻳﺰ از ﺟﻨﺲ
داري را ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻧﺸﺎن دو ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻳﻚ از ﻫﺮ  AVONA آزﻣﻮندر  .(50/0>Pﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ) sunaivurep
 ﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮاتﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮد. ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﺮا آزﻣﻮندادﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ﻢﺗﺮاﻛ ﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮاتﺑﺮاﺑﻬﺎر، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن و -2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   -1ﻓﺼﻮل ﺑﻪ دو ﮔﺮوه  iinesdnorht sorecoteahCﺗﺮاﻛﻢ
زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات  -3ﭘﺎﻳﻴﺰ و -2ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  -1ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه  sunaivurep sorecoteahC
-( ﺑﻮد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ2/0=rو ﮔﺮوه ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻌﻨﻲ دار و ﻣﺜﺒﺖ ) iinesdnorht sorecoteahCﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ
اﻳﻦ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد.ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎﻳﺰ در ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻫﺎ ( ﺑﺎﺷﺪ. آن1931( ،ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران )2002و ﻫﻤﻜﺎران ) dlonyeRﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪي ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي )ﺷﻜﻞ و اﻧﺪازه( ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ
 ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن دارد.ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﺑﺨﺼﻮص ﮔﺮوه ﻫﺎژﻧﻴﻚ آنارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﻴﻠﻮ
(  ﺣﻀﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﮕﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در 1102و ﻫﻤﻜﺎران ) nikliSي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﻤﻮاره )دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ(  amissitacileduduesp aihcsztinuduesPﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﻫﺎ ﺣﻀﻮر دراز ﻣﺪت و ﻓﺮاوان ﮔﻮﻧﻪ ي ﻣﻬﺎﺟﻢ:
رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻮﻛﻮﻟﻴﺘﻮﻓﺮا و دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ي از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﺑﻮد.ﻫﻤﺮاه  )ﻛﻮﻛﻮﻟﻴﺘﻮﻓﺮ( iyelxuh ainailimE ﮔﻮﻧﻪ يﺑﺎ ﺣﻀﻮر 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ و ﺗﺜﺒﻴﺖ آنﺗﺮاﻛﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن . ﻟﺬا اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮدﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺤﺪود ﻣﻲ وﺑﺎ ﻓﺴﻔﺮﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻮق 
 ,.la te nikliS ; 8891 ,evobuylogoB dna vosorbAﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ )آن د ﻣﻐﺬيﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮادر 
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﻧﻴﺰاز اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻟﺬا ﺣﻀﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮔﻮﻧﻪ(. 1102
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در  ﺑﺎﺷﺪ.ﻲﻣاﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﺰوﻛﻮزمﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ
)ﺑﺨﺼﻮص  ﻓﺼﻮل ﻗﺒﻞ ازﻫﺎي اﻧﺒﻮه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻮدهﭼﺎرﭼﻮب اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
و ﻧﻴﺰ ﺗﺎژﻛﺪاران ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺨﺼﻮص  ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎﻳﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻً زﻣﺴﺘﺎن(
  در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم از ﺳﺎل ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد.
- ﻫﺎي دورهﺑﺮدارياﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪآﻣﺪه 2-4ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار  anegimups airaludoNﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ ﻧﻮدوﻻرﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮد. اﻣﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﺳﺎل
اﻳﻦ ﺳﻢ ﺳﻼﻣﺖ  (.3002 ,akswokasoK dna aksuzcaP) ﺑﺎﺷﺪﺳﺮﻃﺎن ﻛﺒﺪ( داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ -)ﺳﻢ ﻫﭙﺎ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
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 anegimups airaludoNﺣﻴﺎت وﺣﺶ، ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ و اﻧﺴﺎن را ﺑﺨﻄﺮ ﻣﻲ اﻧﺪازد.  ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺛﺒﺖ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  
)ﺷﺎﺧﻪ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻪ وﺿﻮح (،9831و  8831ﻫﺎيو اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺳﺎل 4831)در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
ﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗﺮار داد و ﭘﺎﻳﺶ و ﺛﺒﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن را ﻫﺎي داراي ﺧﻄﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ( در ﻟﻴﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ
)در ﺳﻮاﺣﻞ  4831ﻫﺎي آب ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪﺿﺮوري ﻧﻤﻮد. 
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻋﺪد در ﻣﻴﻠﻲ 0385و  000211ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ    anegimups airaludoN ﻫﺎيﺗﺮاﻛﻢ رﺷﺘﻪ 8831ﻣﺎزﻧﺪران( و 
 ,.la te hedazhallorsaN) درﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد 89ي ﻓﻮق ﺑﻴﺶ از ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪدر 
- در ﻧﻤﻮﻧﻪ anegimups airaludoNﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ آب رخ داد وﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن(.1102
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن را  ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ. 05ﺑﺮداري ﺑﻌﺪ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻪ 
.   )9002, lhadnorG(ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ آب( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ 1 ﺳﻄﺤﻲ )ﻣﻌﻤﻮﻻًﻫﺎي اﻧﺒﻮﻫﻲ را در ﻻﻳﻪدارد، ﺗﻮده
ﻣﻴﻠﻴﻮن در  01از  4831( ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﺎل 0931) ﻣﻜﺎرﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
 airaludoN ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، در  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﺳﺎل ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ. 05در ﻻﻳﻪ  ار در ﻟﻴﺘﺮﻫﺰ 03ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﻄﺢ ﺑﻪ 
ﺑﻬﺎر، در ﻓﺼﻮل  9831و  8831ﻫﺎي وﻟﻲ در ﺳﺎل ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  78ﻫﺎي  ﺳﺎل ﻛﺪام از ﻧﻤﻮﻧﻪدر ﻫﻴﭻ anegimups
 2/3) 9831 ﺘﺎنﺗﺎﺑﺴدر اي ﻫﺎي دورهﺑﺮداريدر ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق و ﮔﺰارش ﺷﺪ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﺑﻮد)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮندرﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ 0/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( ﺑﺎ درﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ 
رﺳﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪ. ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺰارش)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ( در  2931در ﺳﺎل (.4931aﻫﻤﻜﺎران،
ﺑﻪ  9831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  2931ﺎي ﺑﻌﺪي از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎل ﻫدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري anegimups airaludoNﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
و ﺛﺒﺖ ﺣﻀﻮر آن در ﻫﺮ  ﺷﻮدﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن
، 2931ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﻫﺎي اﺧﻴﺮدرﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ آب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺗﺮاﻛﻤﻲ، 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪدرﺟﻪ ﺣﺮارت ( ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﻫﻤﻜﺎران، در ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و
  .ﻛﻨﺪﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ را ﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ( اﺣ1102 ,.la te hedazhallorsaNا )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺳﻜﻮن ﻫﻮ 52ﺑﻴﺶ از 
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ﺗﺮ از ﻫﺎي ﻛﻢﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ و ﺷﺎﺧﺺ در ﺻﺪكات ﺗﺮاﻛﻢ درﮔﻮﻧﻪ( ﺗﻐﻴﻴﺮtolP xoBﻧﻤﻮدار ﺟﻌﺒﻪ اي ) -2- 4ﻧﻤﻮدار
   2931و  1931،9831، 8831، 7831، 5731ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎلﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮزهدر  ،03
، ardeylop xaluainoG: 4، alunuloduesp muinodossiD:3، iinesdnorht sorecoteahC:2، sutulovnoc sorecoteahC:1
 llamS: 9، .ps succocohcenyS: 8، anegimups airaludoN: 7، .ps muinidirepotorP: 6 ،mulletucs murtnecororP:5
 setallegalf
  
  1) داراي ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  از  07ﺗﺎ  03ﻫﺎي  ﺑﻴﻦ ( ﻳﻌﻨﻲ ﺻﺪك3-4ﻫﺎي ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪه در ﮔﺮوه دوم )ﻧﻤﻮدار از ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﻀﺮ و ﺟﺰو ﮔﻮﻧﻪ (sunaivurep sorecoteahCو   acigalep aniluatareCﻟﻴﺘﺮ(، ﻓﻘﻂ دو ﮔﻮﻧﻪ )ﻋﺪد در ﻣﻴﻠﻲ 4ﺗﺎ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ و ﻳﺎ ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ ي دﻳﮕﺮ در ﮔﺮوه ﮔﻮﻧﻪ 5ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ
)ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ( ﺗﻮان  iinrobretual airaelcuniB)ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ( و ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻮﻣﻲ   acigalep aniluatareCﺟﻠﺒﻚ ﻣﻀﺮ 
- ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎلذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﺷﺎﻳﺎناﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي 
- ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﺮوه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﻠﻮل در  02ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﺪود   atadroc alleaivuxEدﻫﺪ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 3-4ﻫﺎي دﻳﮕﺮ وﺟﻮد دارد. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﻤﻮدار 
ﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮان اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷ( ﺛﺒﺖ 9831ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ )ﺳﺎل ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻧﻴﺰ در ﻳﻜﻲ از ﺳﺎل
 sispoimenMﺗﻬﺎﺟﻢ  ﺑﻌﺪ از 0891در اواﻳﻞ atadroc alleaivuxEﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ
  .)9991,nikoroS( ﺷﺪرﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺧﺘﻢ ، درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن دiydiel
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه، ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و  ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺒﻮده و acigalep aniluatareC
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ، )5002 ,.la te avonagihS ;4002 ,vomysaK(آزوف ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر وارد ﮔﺮدﻳﺪ 
در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي    acigalep aniluatareCﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰراوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش از ﺣﻀﻮرﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟ
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اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻳﺎد در ﺟﺬب ﻧﻮر در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي . )9002,hguolhkaM(ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد  7831ﺧﺰرﺑﻪ ﺳﺎل 
ﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﺧﺘﻼط ﻳﺎﻓﺘﻪ )ﻛﺪر و داراي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي( اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻲ ﺗﻮا
وﻟﻲ ازﺟﻬﺖ اﺛﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﺬارد ﺟﺰو  ﻤﻲ ﺷﻮدﻧﻣﺤﺴﻮب ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﻲ   acigalep aniluatareCاﮔﺮﭼﻪ  ﭘﻴﺶ رود.
ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻠﻔﺨﻮاري زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ، ﻣﺮگ ﺻﺪﻓﻬﺎي . داردﻗﺮار ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ 
-ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه   acigalep aniluatareCﺑﻨﺘﻴﻚ و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻮم 
ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺼﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ درﺻﺪ (.  7002 ,.la te rolyaT) اﺳﺖ
  ﺑﺨﺸﺪ.ﺑﻮدن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﻗﻮت ﻣﻲ
 و sunaivurepز ﻗﺒﻴﻞ )ا ( ﻣﺤﻜﻢ و زﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪeateSﻛﻪ داراي زواﺋﺪ ﻣﻮﻳﻲ ) sorecoteahCﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻨﺲ در ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ و  ﺷﻮد ﻏﺎﻟﺒﺎًﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲﺻﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﺛﺮ اﻓ sutulovnoc
ﺑﺎﺷﺪ ي اﻳﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻲي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺮدهدرﺳﺘﻮن آﺑﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﺗﻮده (aiyxopyH) ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن
 sunaivurepاي ﻫﻤﭽﻮن (.ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ رﺷﺪ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ در ﮔﻮﻧﻪ5102 ,.la te imhsaH-lA ;3102 ,.la te eeL)
دﻫﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در اﻣﻴﺮآﺑﺎد از ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدي ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ
 (50.0<Pﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ آن در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل داﺷﺖ )ﺧﻂﻧﻴﻢ
  .آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪﺰ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺪك ﺣﻀﻮر وﻟﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﻧﻴ
 
ﺗﺎ  03ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ و ﺷﺎﺧﺺ در ﺻﺪك ﻫﺎي ( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ در ﮔﻮﻧﻪtolP xoBﻧﻤﻮدار ﺟﻌﺒﻪ اي ) -3- 4ﻧﻤﻮدار
   2931و  1931،9831، 8831، 7831، 5731ﻫﺎيدرﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎلﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮزه،  در 07
-raclac ainelosoduesP:4، anainihgenem alletolcyC: 3، sunaivurep sorecoteahC:  2، acigalep aniluatareC: 1
  iinrobretual airaelcuniB:7، mumixorp murtnecororP:6، atadroc alleaivuxE: 5 ،siva
 ٣٥د بر پديده شكوفايي جلبكي در.../ بررسي تراكم و ديناميك جمعيت فيتوپلانكتون با تاكي
 
ﻋﺪد در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ(  4ﻢ ﺑﻴﺶ از ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛ ، 07ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از در ﮔﺮوه ﺳﻮم از ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺗﺮاﻛﻤﻲ )ﺻﺪك
-از ﺟﻠﺒﻚ (sedioihcsztin amenoissalahTو amissiligarf nelosoilytcaDﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﮔﺮوه دو ﮔﻮﻧﻪ ) 4
( .ps airotallicsOو  ataires aihcsztinoduesPﺑﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻀﺮ، ﺳﻤﻲ و داراي رﺷﺪ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ )و ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎﻛﻦ  ﻫﺎي
در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﺸﺎﻧﻪ  sedioihcsztin amenoissalahT. ﺷﺎﻳﺪ وﺟﻮد اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﺼﻮصﺑﻮدﻧﺪ داراي رﻗﺎﺑﺖ در ﺗﺮاﻛﻢ
ﺣﺎل در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺮﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد. ﺑﻪﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ و ﻓﻌﺎل ﮔﻮﻧﻪ
اده و ﻫﻤﻜﺎران، و ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﻓﺸﺎرﻫﺎي آﻧﺘﺮوﭘﻮژﻧﻴﻚ اﺳﺖ )ﻧﺼﺮاﻟﻪ ز ﻫﺎي ﻣﻀﺮدﭼﺎر اﻏﺘﺸﺎش ﻧﺎﺷﻲ از ورود ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ )از ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ( وﺟﻮد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺮاﻛﻢ4931aو 1931
- درﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﺰو ﮔﻮﻧﻪ 07ﺣﺪود  5731ﻫﺎ( در ﺳﺎل دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ  8831ﻛﻢ آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺑﺸﺪت از ﺗﺮا 0831ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد، در اواﺧﺮ دﻫﻪ  ﻫﺎي
ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ آن در ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﺠﺪداً 2931و  1931ﻫﺎي درﺻﺪ رﺳﻴﺪ. در ﺳﺎل 6آن در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ 
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ(  2931در ﺳﺎل  ﻛﻪدرﺻﺪ رﺳﻴﺪ. ﺿﻤﻦ آن 11ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ اﻧﺪﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ 
 ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﮔﺎﻫﺎًدر ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل ﺟﺰو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً anainihgenem alletolcyCﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  sedioihcsztin amenoissalahT
  .ﺷﺪﻏﺎﻟﺐ ﻟﻴﺴﺖ 
( 9-3ﺑﺮداري )ﻧﻤﻮدار ﺧﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪو ﻧﻴﻢ ﻫﺎﻳﻪدر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻻ ataires aihcsztinoduesPﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻮد. ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در زﻣﺴﺘﺎن  ﻧﻘﻄﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دو
- در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻧﻴﻢ ﻛﻪﻫﺎ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻲﻫﺎ و ﻻﻳﻪﺧﻂﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻢ ataires aihcsztinoduesP
ﺧﻂ در ﻧﻴﻢ ataires aihcsztinoduesPﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ  01ﻣﺘﺮ و ﻻﻳﻪ  01اﻣﻴﺮآﺑﺎد، در ﻋﻤﻖ ﺑﻨﺪرﺧﻂ 
ﺪ )ﺗﻔﺎوت ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﺣﻀﻮر ﺷاﻣﻴﺮآﺑﺎد( ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺪرﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ )ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻴﻢﺑﻨﺪر
اﻣﻴﺮآﺑﺎد دو ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ و ﺑﻨﺪرﻫﺎي ﺧﻂﻫﺎ(. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻴﻢﺧﻂاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻴﻢ
اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪرﺳﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از رﻧﻈﺮ ﻣﻲﻛﻪ ﺑﻪﺷﻤﺮده ﺷﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ دﻳﮕﺮ آن
ﻧﺪاﺷﺖ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ( .ps airotallicsOﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ و ﻧﻴﺰ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ )
 ﻣﺸﺎﻫﺪهدر ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ )ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر(  ataires aihcsztinoduesPﺗﻮﺟﻬﻲ ازﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﺎﺑﻞﺧﻂﻧﻴﻢ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺮ  اﻣﻴﺮآﺑﺎد )در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر( ﻣﺠﺪداًﺑﻨﺪرﻣﺘﺮ(   02و  01ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ )ﺪ.  اﻣﺎ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻻﻳﻪﺷ
)ﻧﺼﺮاﻟﻪ  اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺑﻨﺪرﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن دﻣﺎي آب در ﺧﻼف ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻟﻴﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ.اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ آن  ﺣﺘﻤﺎﻟﻲﺗﻮاﻧﺪ از دﻻﻳﻞ اﻣﻲ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، در ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر(
.  اﻳﻦ ﺳﻢ در اﺳﺖ dicA ciomoD(ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ ﻧﻮرو ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ) داراي ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ataires aihcsztinoduesP
 ,.la te setaB) ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎري و ﻣﺮگ در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ اﻧﺴﺎن ﮔﺮددﺻﻮرت اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ، ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن از داراي ﮔﺴﺘﺮه ي وﺳﻴﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪ aihcsztinoduesP (.2002 ,.la te dnalluG ;9891
 ;0002 ,.la te nilohcS ;9891 ,.la te setaB) آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺖﻏﺮﺑﻲﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺷﻜﻮﻓﺎﺷﻮﻧﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح ٤٥
 
ﺎي ﺳﻴﺎه ﻧﻴﺰ ﮔﺰارﺷﻲ از درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در درﻳ ataires .Pﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ (. 2002 ,.la te dnalluG
 8831، 7831ﻫﺎي در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل (.5002 ,.la te avonagihS) از اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﺗﺎ ﺣﺪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
دو  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 9831ﺗﺎ  7831از ﺳﺎل  ataires aihcsztinoduesPدرﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﻲ  .ﺑﻮداوﻟﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ  9831و 
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻫﻤﺮاه   ataires aihcsztinoduesPﺣﺎﺿﺮ(، ﮔﻮﻧﻪ ي ﻣﻀﺮ و ﺳﻤﻲ  )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 2931و  9831ﺪ. در ﺳﺎل ﺷﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر آن در  ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و 
  ﺪ. ﺷﻣﻨﺘﻔﻲ  8831و  7831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 avokahsveL) 4391ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳـﺎل  siva-raclac ainelosoduesPﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺮﻓﻲ  sumissiligarf nelosoilytcaD
( ﺑﻄـﻮري 8691 ,avorakaM dna oknervaL-anikhsorPﺳﻴﺮ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﺸـﺎن داد)  (3791 ,aninaS dna
 nelosoilytcaDﺑﺮاﺑـﺮ  02و  51ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  siva-raclac ainelosoduesPدرﺻـﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﺗـﺮاﻛﻢ  5731ﻛﻪ در ﺳـﺎل 
 siva-raclac ainelosoduesPﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ درﺻـﺪ ﺗـﺮاﻛﻢ  8831د. در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ در ﺳـﺎل ﺑـﻮ sumissiligarf
رﺳﻴﺪ. اﻣـﺎ   siva-raclac ainelosoduesPﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ 52اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ  sumissiligarf nelosoilytcaDدرﺻﺪﺗﺮاﻛﻢ  
ﻧﻴـﺰ ﻛﺎﺳـﺘﻪ  amissiligarf nelosoilytcaDاز ﺗﺮاﻛﻢ  siva -raclac ainelosoduesPﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ  9831در ﺳﺎل 
 ataires aihcsztinoduesPﻫﺎي داراي رﺷﺪ ﺗﻬـﺎﺟﻤﻲ ﻫﻤﭽـﻮن رﺳﺪ ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ از ﺳﻮي ﮔﻮﻧﻪﺷﺪ. ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
و   amissiligarf nelosoilytcaDﻫـﺎي ﺑـﻮﻣﻲ و ﺳـﺎﻛﻦ از ﻗﺒﻴـﻞ  ﻣـﺎﻧﻊ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ در ﺗـﺮاﻛﻢ از ﺳـﻮي ﮔﻮﻧـﻪ
ﺑـﺮ رواﺑـﻂ  08ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در دﻫـﻪ ي ي ﮔﻮﻧﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﺛﺮات رﺷﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺪ. ﺑﻪﺷ siva-raclac ainelosoduesP
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺪك اﻓـﺰاﻳﺶ  ( ﻣﺠﺪداً2931در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺣﺎﺿﺮ ) اي ﻣﻌﻤﻮل در درﻳﺎي ﺧﺰر اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ.ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
رت ﮔﺮﻓﺖ. ﺻﻮ siva-raclac ainelosoduesPر د ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ sumissiligarf nelosoilytcaDدرﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ در 
  .ﺷﻮدﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺷﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺎرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﻴﻒ ﮔﺴـﺘﺮده اي ﺿﻤﻦ دارا ﺑﻮدن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ داراي ﮔﻮﻧﻪ airotallicsOﺟﻨﺲ 
(. در اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮر ﻣﻲ 2102 ,eiwatuMﺑﺎﺷﺪ )را ﻣﻲاز ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ )ﻧﻮرو ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ، ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ و ﻫﭙﺎﺗﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ( را دا
 ﺤﻘﻴﻘـﺎت در ﺗدرﺻﺪ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﺎ ي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ رخ ﻣـﻲ دﻫـﺪ در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ 01ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در 
(. 3991 ,notyarC) درﺻـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ  54-57ﻣﻘﺪار ﺑـﻪ اﻳﻦ  ،ﺑﺎ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮﻫﺎي اﺧﻴﺮﺳﺎل
( 4731ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ )ﭘﻮر ﻏـﻼم،  4731ﻫﺎي ﻣﻀﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل ز ﮔﻮﻧﻪا .ps airotallicsO
و ﺣﺘـﻲ  ﺑﻮدﭼﻨﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ اوﻟﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  0831اﻣﺎ ﺗﺮاﻛﻢ آن در اواﺧﺮ دﻫﻪ 
. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ داﺷﺖﻗﺮار  ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اوﻟﻴﻦ و دوﻣﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه از ﮔﻮﻧﻪ 8831و  9831در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل 
درﺻﺪ( را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد، اﻣﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  76ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ) 9831و  8831ﻫﺎي ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل
ﺑﺮاﺑـﺮ  01و  6ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  9831و  8831ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ آن ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﺳﺎل
ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺧﻂﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺪ.ﺷﺮ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿ 2931ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺳﺎل 
 اي و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ )ﻓﻼﺣﻲ،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪوﺟﻮد ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ .ﺑﻮداﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ و ﺑﻨﺪرﻫﺎي ﺧﻂدر ﻧﻴﻢ
 ٥٥د بر پديده شكوفايي جلبكي در.../ بررسي تراكم و ديناميك جمعيت فيتوپلانكتون با تاكي
 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ  .اﺳـﺖ ﻟﻲ داﺷـﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪراﻧﺰ ( و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﺣﺘﻤﺎﻻً2731
آﻣـﺪه از ﻫـﺎ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ ﺧـﻂ ﻫـﺎي ﻏﺎﻟـﺐ در ﺑـﻴﻦ ﻧـﻴﻢ آﻣﺪه از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻌـﺪﻧﻲ و ﻧﻴـﺰ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺪﺳﺖ
ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ )در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ( رﮔﺮاﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم 
زاده و ﻫﻤﻜـﺎران، در ﻧﺼﺮاﻟﻪ ) ﺑﻮد ي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲﻣﻮاد ﻣﻐﺬﺗﺎﺛﻴﺮﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت ( ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺸﺪت ﺗﺤﺖ4102و ﻫﻤﻜﺎران ) irehgaB ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر(.
ﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻮد ﻛﺸﺎورزي و ﺗﺨﺮﻳ 0002ﻫﺎ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ از اواﻳﻞ ﺳﺎل آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ازﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻗﺮار دارد. آن
ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻫﺎ ﺷﺪه و در ﻣـﺮداب اﻧﺰﻟـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ ﺗﺤـﺖ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي رودﺧﺎﻧﻪﺟﻨﮕﻞ
-ﮔـﺮم اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻧﻴﺰ در ﻧﻴﻢ (.4102 ,.la te iregaBاﺳﺖ )ﻫﺎي آﻧﺘﺮوﭘﻮژﻧﻴﻜﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺎ و ﻧﻴـﺰ ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻣﻬـﺎﺟﻤﻴﻦ ي ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻧﻜﺗﺎﺛﻴﺮ آب ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪهﺷﺪن آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺤﺖ
  (. 2931ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران،  ;4731)ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ( ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد )ﻻﻟﻮﻳﻲ ،  .ps airotallicsOدرﻳﺎي ﺧﺰر در اﻓﺰاﻳﺶ 
 
،  در 07 ﻫﺎي ﺑﻴﺶ ازﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﺻﺪك( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ در ﮔﻮﻧﻪtolP xoBﻧﻤﻮدار ﺟﻌﺒﻪ اي )- 4- 4ﻧﻤﻮدار
   2931و  1931،9831، 8831، 7831، 5731ﻫﺎيدرﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮزه
  .ps airotallicsO: 4،sedioihcsztin amenoissalahT: 3، ataires aihcsztinoduesP:2، amissiligarf nelosoilytcaD:1
  
و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  را دارا ﺑﻮدﻧﺪﺻﺪ درﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  8831ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻀﺮ در ﺳﺎل ﮔﻮﻧﻪدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺒﻮد در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ آب (5-4ﻧﻤﻮدار )ﻳﺎﻓﺖاﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶآن ﻫﺎ  درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢﺣﺎﺿﺮ 
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح ٦٥
 
 8831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮﻣﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻦ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪﺑﺨﺼﻮص آن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ
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( ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ B(، ﺑﻮﻣﻲ و ﺳﺎﻛﻦ )Aﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻀﺮ و ﺟﺪﻳﺪ )ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ – 5-4ﻧﻤﻮدار 
 )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ( 2931و  1931،9831، 8831، 7831،5731 ﻫﺎيدرﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎلﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮزه( در Oﻫﺎ )
  
ﺳﻠﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺗﻮده در ﻫﺮﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﺗﺮاﻛﻢ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زيدر ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻴﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ
در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺑﺨﺼﻮص  ﻛﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﺗﻮده . اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ زيﺑﻮد mumixorp murtnecororP ﮔﻮﻧﻪ
 murtnecororP (.ﻧﺒﻮدﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﻮد )ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺰ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﺰو ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺗﺮ در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
( و ﻧﻴﺰ دارا ﺑﻮدن 9991 ,nikoroS) از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن آﻟﻲﺎ و ﺗﻮان ﺗﻐﺬﻳﻪ اي از ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ mumixorp
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ )و ﺑﻪ  (،6002 ,sdlonyeR) رﺷﺪ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲﺗﻮان زﻳﺴﺖ و در ﮋي  اﺳﺘﺮاﺗ- Cاﻟﮕﻮي 
 murtnecororP ﺪﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷاﺧﺘﻼط ﻳﺎﻓﺘﻪ، داراﺳﺖ. ﺗﻮده( ﭼﻪ در آب ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﭼﻪ ﺗﺒﻊ آن زي
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺰارش ﺷﺪ و  anegimups airaludoN ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 8831، در ﺳﺎل  mumixorp
  (. 1102 ,.la te hedazhallorsaNداراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻳﺴﺖ در آب داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺖ )داد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً 
  
  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ -4-2
-ﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻤﻮل در ﻫﻤﺎن اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺗ ،ﻃﺒﻖ ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
-ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ 022در ﻃﻲ ﺳﺎل ﺣﺪود ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 1102 ,rethceahcS dna tdimhcS) ﮔﺮدد
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻋﻤﺪﺗﺎً (2-3)ﻧﻤﻮدار در ﺻﺪك ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،  ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻟﻴﺘﺮﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
در  "از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻫﺎ. اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﺷﻮدرا ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ (ﻋﺪد در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 003ﺑﻴﺶ از  )ﭼﺎرك ﭼﻬﺎرم  ﻣﻮﺟﻮد در
ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ و در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﻘﻂ وﻟﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻓﻘﻂ درﻧﻴﻢ ﺑﻮد.ﻫﺎ ﺧﻂﻫﻤﻪ ﻧﻴﻢو در  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
  . ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮدﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓ زﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ (ﻫﺎ_در ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ) ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎددرﻧﻴﻢ
 ٧٥د بر پديده شكوفايي جلبكي در.../ بررسي تراكم و ديناميك جمعيت فيتوپلانكتون با تاكي
 
و  nosrednAﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ،ﺣﺎﺿﺮ( )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 2931در ﺳﺎل از درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه يﺑﺮدارﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮرﺳﻲ آب
ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در  1-4. در ﺟﺪول ﻧﺪرﺳﻴﺪ ﺑﻨﺪي ﻓﻮقﻘﺴﻴﻢﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﺗ 23ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ،(0102ﻫﻤﻜﺎران )
   آﻣﺪه اﺳﺖ. 3ﺗﺎ  1ﻫﺮﻳﻚ از ﮔﺮوه ﻫﺎي 
  
 2931درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮزهﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪه در  - 1-4ﺪول ﺟ
درﺻﺪ ﻓﺮواﻧﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮوه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
  ﺣﻀﻮر در 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ
 ,sutavrucisrevid sorecoteahC ,cigalep aniluatareC
 xelpmis sorecoteahC ,sunaivurep sorecoteahC,
 sorecoteahC ,2.ps sorecoteahC ,silaicos sorecoteahC
 alletolcyC ,iinesdnorht sorecoteahC ,silitbus
 ,.ps aihcsztiN ,snairav arisoleM ,anainihgenem
 ,mutatsoc amenotelekS ,sirtsoriunet aihcsztiN
 ,mumixorp murtnecororP ,atrecni arisoissalahT
 ,asomil airotallicsO ,atatcnup aidepomsireM
 ,iinrobretual airaelcuniB ,.ps succocohcenyS
 ,aregites airedeorhcS ,aduacirdauq  sumsedenecS
     arefinips allenidepA
 04
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻛﻢ
 ,ataires aihcsztinoduesP ,sedioihcsztin amenoissalahT
 aihcsztiN ,amissiligarf nelosoilytcaD
 ,atadroc alleaivuxE ,mutatsoc amenotelekS,siralucica
 airaelcuniB ,.ps airotallicsO ,aniram alleaivuxE
 iinrobretual
 95
 1 silaicos  sucsidonehpetS ﭘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻫﺎي ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر در ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ             
  
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ  ﻣﺘﺮ( 01ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ، ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از ﻋﻤﻖﺧﻂ)ﺑﻬﺎر، ﻧﻴﻢ در ﻳﻚ ﻣﻮرد silaicos sucsidonehpetS اﻓﺰاﻳﺶ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮاﻛﻢ  ﮔﻴﺮد ﻣﻮﺟﺐﻗﺮار  ﻟﻴﺘﺮ(ﻋﺪد در ﻣﻴﻠﻲ 0001)ﺑﻴﺶ از  در ﮔﺮوه ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
-ﻴﻠﻴﻮنﻣ 5291)ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنآب، ﻧﺸﺎن داد در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ  2-3ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ ﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﻤﻮدار 
-4)ﺟﺬول  ﻫﺎي ﻓﻮقﮔﻮﻧﻪ اﻏﻠﺐﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ . رﺳﻴﺪ (در ﭼﺎرك ﭼﻬﺎرم)ﺑﻪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﺳﻠﻮل
درﺻﺪ از  11ﺗﺎ  1( آﻧﻬﺎ از ycneuqerfﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻓﺼﻠﻲ رخ داده و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر) (1
درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ  52ﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎن )ﻀﻮر در ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺎ ﺻﺪ درﺻﺪ ﺣ ataires aihcsztinoduesPﻫﺎ در ﻛﻞ ﺳﺎل ﺑﻮد.ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻓﻮق ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي از ﻧﻈﺮ ﺳﻤﻲ آورد. از ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ( ﺑﺪﺳﺖycneuqerf) ﺳﺎﻻﻧﻪ(  اوﻟﻴﻦ رﺗﺒﻪ را از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ
 و ,sunaivurep sorecoteahC، cigalep aniluatareCﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞﻫﺴﺘﻨﺪﻳﺎ ﻣﻀﺮ ﺑﻮدن داراي اﻫﻤﻴﺖ 
ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ داراي  ﺗﺮاﻛﻢ آن ﺑﺪﻟﻴﻞ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس amissiligarf nelosoilytcaD . ﺿﻤﻨﺎاﺳﺖ ataires aihcsztinoduesP
  . ﺑﺎﺷﺪداراي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ siva-raclac ainelosoduesPارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻌﻨﻲ
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪوده 8-3ﺧﻂ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻧﻴﻢﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮدر ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و  )ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻛﻢ(ﻟﻴﺘﺮﻋﺪد در ﻣﻴﻠﻲ 0001ﺗﺎ  001ﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮا
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح ٨٥
 
در اﻣﻴﺮآﺑﺎد،  inrobretual airaelcuniBﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ، ﺧﻂدر ﻧﻴﻢ silaicos sucsidonehpetSﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط
در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ  ataires aihcsztinoduesPو  amissiligarf nelosoilytcaDدر اﻣﻴﺮآﺑﺎد،  sedioihcsztin amenoissalahT
  ﺑﻮد. 
ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﮔﻮﻧﻪ 2931ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ درﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ 
اﻳﻦ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  اﻣﺎ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪادي ،ﭘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ
 در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، .ps airotallicsO و silaicossoc sidonehpetS، siralucica aihcsztiNﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮ
و در  sedioihcsztin amenoissalahTو  ataires aihcsztinoduesP، در ﭘﺎﻳﻴﺰiinrobretual airaelcuniB
، muslasbus amenotelekS، ataires aihcsztinoduesP، amissiligarf nelosoilytcaD، acigalep aniluatareCزﻣﺴﺘﺎن
  ﺑﻮد. atadroc alleaivuxE و sedioihcsztin amenoissalahT
  
  آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ-4-3
ﻴﺖ ﺗﻮده و ﻧﻴﺰ وﺿﻌﻫﺎ در درﻳﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺪار زيﺗﻮزﻳﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﻫﺎي آﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻨﺎﻣﻴﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺮﺧﺶﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻫﻴﺪرودﻳﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻲ
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ 4731ﺗﻮزﻳﻊ، ﺗﺠﻤﻊ و رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن دارد )ﭘﻮرﻏﻼم، 
ﺗﻮده ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان زياﻳﻦﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﺷﺖ. ﺑﻪﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ زي آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
ﻴﺰ ﻧﺗﻮده ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻋﻤﺪه در زيﺷﻫﻤﺮاه  آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻧﻴﺰ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ. را دارا ﺑﻮدﻧﺪﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان 
ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ،دﻧﺸﺎن دا ﺗﻮدهﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در زيﮔﻮﻧﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺎﻣﻲﺑﺮرﺳﻲ 
ﻟﺬا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺗﺮ زي ﺗﻮده در . ﺑﻮد mumixorp murtnecororPو  anaihgenem alletolcayC ﺗﺮﺗﻴﺐﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  anainihgenem alletolcyCﻫﺮ ﺳﻠﻮل در ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻠﻜﻪ 
ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در  آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻴﺰان در ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺰ(، 6002 ,sdlonyeR)، mumixorp murtnecororP
و  anainihgenem alletolcyCو ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ )از ﻗﺒﻴﻞ  ﺑﻬﺎردر ﻓﺼﻮل . ﺷﺪﻧﻤﻮدار 
و  sedioihcsztin amenoissalahTﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ( ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻًmumixorp murtneororP
)ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻛﻠﺮوﻓﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ( اﺛﺮ ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر  sutarofrep sucsidonicsoC
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ  6 و 3ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﺗﻮدهزيﺗﺮاﻛﻢ و آﻧﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻏﻢدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻋﻠﻲداﺷﺖ. 
ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و ﻣﻴﺰان آن ﻛﻢ  در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ آ-ﻞﻛﻠﺮوﻓﻴﺪ، اﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻓﺼﻮل 
ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻮر ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﺑﻮد. ﻣﻴﺰان 
و ﻫﻤﻜﺎران  mortsgaHﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮوه و ﻧﻴﺰ (6002 ,sdlonyeR)
ﻛﻢ ﺑﻮدن دﻻﻳﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻮد. ﻟﺬا  ataires aihcsztinoduesPآ در -ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ( ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ 1102)
 ٩٥د بر پديده شكوفايي جلبكي در.../ بررسي تراكم و ديناميك جمعيت فيتوپلانكتون با تاكي
 
)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، در ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر( و آب ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  ﺗﻮانرا ﻣﻲ آ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن–ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
 irehgaBدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ذﻛﺮﻛﺮد ataires aihcsztinoduesP ﻨﻲﻛﻢ ﺑﻮدن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻛﻠﺮوﻓﻴﻠﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻳﻌ
در ﻓﺼﻞ  آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞاﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  7831( ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﺎل 2102و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ از ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎهدر ﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺷزﻣﺴﺘﺎن ﮔﺰارش 
ﺷﻜﻞ  amissiligarf nelosoilytcaDاز  ﺳﻔﻴﺪرود( ﺑﻮد، ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً)ﻟﻴﺴﺎر، اﻧﺰﻟﻲ و 
  ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. 
ﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد و ﻣﻴﺰان آن در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ 2 آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  3731-47  در ﺳﺎل
در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ رﺳﻴﺪ. ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  02ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺼﻮل اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ و در ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن ﺗﺤﺖ ﺷﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻣﻴﺰان اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﺑﻌﻨﻮان دﻻﻳﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ در ﻏﺮب و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺳﻴﻜﻠﻮﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  9/62) آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ( ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ 2102و ﻫﻤﻜﺎران ) irehgaB . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(4731)ﭘﻮرﻏﻼم، ﺑﻴﺎن ﺷﺪ
ﺧﺰر ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻛﻞ ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي7831ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ )در ﺳﺎل درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻧﻴﺰ  (ﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮﻣﻄ) 2931ﺳﺎل در  ( .3102 ,idiomolamaJﺪ )ﺷﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﺰارش  2/81)
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﺪاﻧﺰﻟﻲ و ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖﺑﻨﺪرﺧﻂ ( در ﻧﻴﻢ61-3و  51-3)ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  آ-ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
ن و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ژﺧﻂ ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺘﺮودر اﻳﻦ ﺳﺎل در ﻫﺮ ﻧﻴﻢ
- وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺰوﺗﺮوف( ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ) ﻣﺰوو ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ از ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )از 
ﻛﻪ زﻣﺎن ( 1102و ﻫﻤﻜﺎران ) allamohTﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﻧﺼﺰاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، در ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر(.  ﻳﻮﺗﺮوف(
 ﺑﺎدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد، ﺑﻌﻨﻮان آﻏﺎز ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  آ-ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞاﻓﺰاﻳﺶ 
ﻓﺼﻞ ﺷﺮوع ،  (2-4ﺳﻄﺤﻲ )ﺟﺪول در ﻻﻳﻪﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﻠﻲ 2/34ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ( ﺳﺎﻻﻧﻪ )داده( naidem)ﻣﻴﺎﻧﻪ 
اي ) ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮارهﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺗﺮي ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در دادهﭘﺎﻳﻴﺰ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
و  allamohT ﻧﻈﺮ. ﺑﺎ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺖر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ دﺷﺮوع ﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﻠﻲ 6/72ﺳﺎﻻﻧﻪ: 
 2/15و  3/02ﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺰﻟﻲ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﻪﺑﻨﺪرﻫﺎي ﺧﻂ( در ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻧﻴﻢ1102ﻫﻤﻜﺎران )
ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺧﻂﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﻢﻣﻴﻠﻲ  2/34ﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  از ﻣﺮز ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ )ﻣﻴﻠﻲ
ز ﺣﺪ اﺗﺮ ﻛﻢ آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ داراي ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﻠﻲ 1/61و  2/63ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻪﺑﻨﺪرو 
- ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دوره 9831ﺗﺎ  2831اي ﺳﺎل ﻫﺎي ( ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻫﻮاره2931ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻨﺪرﺳﻜﻲ )
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در . ﺷﺘﻨﺪﺳﺮ ﮔﺬاﺸﺖﻫﺎي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮده و ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن دوره ﻏﻴﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ را ﭘ
)دﻫﻪ دوم ﻣﻬﺮ ﺗﺎ دﻫﻪ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ اوج در اﻛﺘﺒﺮ  7ﺗﺎ  4ﻃﻮل ﻣﺪت ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ  ،(2931ﻓﻨﺪرﺳﻜﻲ )
  . ﺷﺪﺑﺮآورد اول آﺑﺎن ﻣﺎه( 
 ھای تحقيقاتی / گزارش نھايی طرح ٠٦
 
دﻫﻨﺪ وﻟﻲ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻫﺪف از را ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ واﻗﻌﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞاﮔﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ آن ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ از روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ زي ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ
ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده (. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ2931ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﭼﻨﺪان اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪارد ) ﻓﻨﺪرﺳﻜﻲ،
ﺑﺮ ﻫﻢ  ﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻋﺪاد ﻛﺎﻣﻼًد( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 4-3ﺗﺎ  1-3ﻫﺎي ( ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻮاره اي )ﺷﻜﻞ7-3و ﺟﺪول  51-3)ﻧﻤﻮدار 
ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﻲ ﺣﺪود ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻴﺰ اﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ
  اﺳﺖ:ﺷﺪهﻧﺸﺎن داده( 2-4در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ دﻳﮕﺮﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺟﺪول ) آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
  
ر ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( دآ -ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ- 2-4ﺟﺪول 
  درﻳﺎي ﺧﺰرﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮزه
 ﻣﻨﺒﻊ ادهدﻧﻮع  ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
   اﺳﻔﻨﺪ-ﺑﻬﻤﻦ آذر-آﺑﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر- ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ- ﺧﺮداد ﺳﺎﻻﻧﻪ  
 3102 ,dimolamaJ ﻣﺎﻫﻮاره اي 1-6/1 1/5-01/5 1/5-11/5 0/6-5/4 - ﻛﻞ ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 8831-2831
 2931ﻓﻨﺪرﺳﻜﻲ،  ﻣﺎﻫﻮاره اي 1/47 1/47 0/67 0/79 1/80 ﻛﻞ ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 9831-2831
ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و  ﻣﻴﺪاﻧﻲ *0/79 *1/58 *0/55 *1/70 * 1/ 7 ﻛﻞ ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 5731
 3831ﺣﺴﻴﻨﻲ،
 7831
  اﻳﺴﺘﮕﺎه 45ﻧﻴﻢ ﺧﻂ و  11در 
 048ﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه در اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻ )ﺗ 6ﻣﺘﺮ و  001ﺗﺎ  61در اﻋﻤﺎق 
 ﻣﺘﺮ(
 2931ﻓﻨﺪرﺳﻜﻲ،  ﻣﻴﺪاﻧﻲ - *1/12 - - -
 7831
  اﻳﺴﺘﮕﺎه 45و  ﺧﻂ ﻧﻴﻢ 11در 
 048اﻳﺴﺘﮕﺎه در اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻ )ﺗﺎ  6ﻣﺘﺮ و  001ﺗﺎ  61در اﻋﻤﺎق 
 ﻣﺘﺮ(
 - - -
 87/ *2
 -
  2931ﻓﻨﺪرﺳﻜﻲ،  ﻣﺎﻫﻮاره اي
 7831
و  02،01، 5ﺧﻂ : ﻟﻴﺴﺎر، اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود و اﻋﻤﺎق  ﻧﻴﻢ 3 در
 ﻣﺘﺮ 05
  *9/62
 2102 ,.la te irehgaB  7831   
  آﺳﺘﺎرا،اﻧﺰﻟﻲ،ﺳﻔﻴﺪرود،ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ،ﻧﻮﺷﻬﺮ،ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد 9831
 ﻣﺘﺮ001و  05،02،01در اﻋﻤﺎق
 ﻣﻴﺪاﻧﻲ 2/84 - - - -
  2931ﻓﻨﺪرﺳﻜﻲ، 
  اﻧﺰﻟﻲ،ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد 0931
 ﻣﺘﺮ 02و  01، 5در اﻋﻤﺎق 
 ﻣﻴﺪاﻧﻲ - 4/81 1/81 - -
  2931ﻓﻨﺪرﺳﻜﻲ، 
 1931اوﻻدي،  ﻣﻴﺪاﻧﻲ - 2/30 7/65 1/90 - ﻣﺘﺮ 02و  01، 5ﻤﺎق اﻣﻴﺮآﺑﺎد در اﻋ 1931
  اﻧﺰﻟﻲ و ﻧﻮﺷﻬﺮ 1931
 ﻣﺘﺮ 02و  01، 5در اﻋﻤﺎق 
  1931اوﻻدي،  ﻣﻴﺪاﻧﻲ - - - 8/83 -
  اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد 2931
 ﻣﺘﺮ 02و  01، 5در اﻋﻤﺎق 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺪاﻧﻲ 2/05 5/18 1/81 1/45 2/34
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي 4/9 12 3/9 2/8 6/72 ﺎﺑﻦ،ﻧﻮﺷﻬﺮواﻣﻴﺮآﺑﺎداﻧﺰﻟﻲ،ﺗﻨﻜ 2931
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±*ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت در ( ﻣﻲ2-4در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ  )ﺟﺪول  آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﻴﺰان  ﻫﺎيﺗﻔﺎوت
ﺪازي را از ﺣﺪود و ﻧﻴﺰ روﻧﺪ اﻧﺑﺮداري و ﻧﻴﺰ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت ﭼﺸﻢﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪدوره ﻫﺎ و روش
ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻧﻴﺰ ﻓﺼﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد. ﺧﻮرد. اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎ ﺣﺪي در دادهﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ 0831از اواﺧﺮ دﻫﻪ  آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
 ١٦د بر پديده شكوفايي جلبكي در.../ بررسي تراكم و ديناميك جمعيت فيتوپلانكتون با تاكي
 
ﺑﻮد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  1002ﺗﺎ  9991ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ( ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ 5002و ﻫﻤﻜﺎران ) syediKﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  رﺳﻴﺪ. 1002ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در آﮔﻮﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ 9ﺑﻪ  2/26از   1002در ﻣﺎرس  آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﻫﺎ ﻣﻴﺰان آن
در  آ-ﻴﻞﻛﻠﺮوﻓﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﻲ ) رواﺑﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و  آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﺷﺪه از ﻣﻘﺎدﻳﺮ اراﺋﻪ
، 2/8، 3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  4831و  3831، 2831، 0831، 8731ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر( ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺳﺎل
 3831( ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را در ﺳﺎل 8002 ,hedazhallorsaNﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد) ﻣﻴﻠﻲ 2/3و  3/5، 2
، 4831ﻫﺎي در ﺳﺎل آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ( ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ 3102)و ﻫﻤﻜﺎران   idimolamaJﺑﺪﺳﺖ آورد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
آﻣﺪه از ﺳﺎل ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ 2/37و   2/92، 2/74)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  8831و  5831
ﺳﺎﻳﺮ  ايﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻣﻲ آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﺑﻮد. 2) 8831ﺗﺎ  2831
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻧﺪه آﺑﺰي ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻣﺤﻴﻂﻣﻮﺟﻮدات ز
 dna idihsmaJﮔﺮدد )ﻣﻲ ﻫﻤﺮاهﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮاص اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ آب از ﺟﻤﻠﻪ 
  (.1102 ,rakabubA
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در درﻳﺎي ﺧﺰر در  آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﻏﻠﻈﺖ  ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻓﻴﺘ زي ﺗﻮده و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ
- ﺮاﻛﻢ و زيﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در اﻳﺠﺎد ﺗاﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﻨﺪرﻫﺎي ﺧﻂﻧﻴﻢ
ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن داد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮﻫﺎي داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻮده و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮد و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي
ﻫﺎ و اﻋﻤﺎق ﺧﻂﺗﻮده را در ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼﻮل، ﻧﻴﻢﻫﺎي  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ و زيﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ
ﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﻨﺴﻴﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ، در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ ﻧﺸﺎن داد  دارا ﺑﻮد.
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد و در زﻣﺴﺘﺎن در ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ. 
در ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ داﺷﺖ.ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪداري ﺑﺎ زيﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ
ﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ 2/34ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ(  ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ )داده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻓﺼﻞ ﺷﺮوع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  ،ﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ 5/18ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﭘﺎﻳﻴﺰ. ﻟﺬا آﻣﺪ
ﻫﺎي ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻧﻴﺰ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ ( ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ 2/05)زﻣﺴﺘﺎن 
 12)ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻣﻴﻠﻲ 6/72ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻧﻴﺰ 
، 8831، 7831، 5731ﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ در ﺑﻴﻦ ﺳﺎلﻓﺼﻞ ﺷﺮوع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻮد.ﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﻣﻴﻠﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻛﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﺮوهﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﺗﺮاﻛﻢ  2931و  1931،9831
 ﮔﻮﻧﻪ 4ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس  ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﺎي داﺷﺘﻨﺪ. ﺻﺪك ﭼﻬﺎرم ( وﺳﻮم و دوم)ﻫﺎي ﺻﺪك (،اول)ﺳﻪ ﺻﺪك ﺗﺮﺗﻴﺐ در 
در ﮔﺮوه ( .ps airotallicsOو sedioihcsztin amenoissalahT ، ataires aihcsztinoduesP، amissiligarf nelosoilytcaD)
ﻟﻴﺘﺮ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. درﻣﻴﻠﻲﻋﺪدﺳﻠﻮل 0001-001ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ و در ﻃﺒﻘﻪ داراي ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ )داراي ﺗﺮاﻛﻢ 
 airaelcuniB  ،silaicos sucsidonahpetS ﻫﺎيﮔﻮﻧﻪ (، ﺗﺮاﻛﻢ 2931ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ )ﺳﺎل 
 nelosoilytcaD ﺮﺗﻴﺐ درﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيﺗﺑﻪ sedioihcsztin amenoissalahT ،iinrobretual
در ﻃﺒﻘﻪ داراي ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ )داراي ﺗﺮاﻛﻢ  در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ataires aihcsztinoduesP و amissiligarf
ﺎر و ﺧﻂ ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻧﻴﻢ. ﮔﺮﻓﺖﻋﺪد ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ( ﻗﺮار 0001-001
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. اﻣﺎ در ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺎ ﺣﺪ در ﻧﻴﻢ
ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺪد دﻳﺪه ﺷﺪ.  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲﻫﺎ اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺧﻂﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻢ
ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ه ﻏﺬاﻳﻲ( در ﻟﻴﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪﺮدر زﻧﺠﻴ )ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش    sivaraclac .P و sedoihcsztin amenoissalahT
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﺳﺎﻛﻦ از ﻳﻚ ﺳﻮ از و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪدر ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده 
. وﻟﻲ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش  ﺷﻮﻧﺪﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 2931ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
ﺼﻞ ﺳﺮد ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل )ﺣﺘﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( از ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ )ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﻲ( از ﻓ ataires aihcsztinoduesP
در ﻣﺠﻤﻮع اﮔﺮﭼﻪ  ﻳﺎﺑﺪ.ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا ﻏﺎﻟﺒﺎً اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺑﻴﺶ از ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﻧﻤﻮد ﻣﻲﻣﻲ
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ﺷﻮاﻫﺪ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ وﻟﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﻜﺎن ﻫﺎي داراي 
ﻜﻮﻓﺎﻳﻲ )از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮاﻛﻢ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﻣﻌﻤﻮل( ﺑﺨﺼﻮص در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷ
داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ و ﻣﻀﺮ  ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ارﮔﺎن ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻧﻴﺰ ﺻﻨﺎﻳﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب، زﻳﺮا آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ از ﻗﺒﻴﻞ درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮ  "ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  و ﮔﺎﻫﺎ "ﺗﻮده ﺟﻠﺒﻜﻲ و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﺪﻳﺪ زي
  ﭘﺮوري درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.آﺑﺰياﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي وﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺴﺖ و
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﻨﻈﻢﺷﺪن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ  ﻓﺮاﻫﻢ -
ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻋﻜﺲﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻧﻴﺰ داراي  ﻫﺎي ﻣﺪرن ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﺎص از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲﺧﺮﻳﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ -
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ژﻧﺘﻴﻜﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻤﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﺸﺨﻴﺺ راه اﻧﺪازي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي  -
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻫﺎي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ: ﻓﺮﺻﺖﺨﺎﻃﺮات درﻳﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺗﻮازن ﻛﺸﺘﻲ. ﻣ3931آﮔﺎه، ه.  •
  ﺻﻔﺤﻪ.  421ﺟﻠﺒﻜﻲ، ﺟﻠﺪ اول، اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ، ﺗﻬﺮان، 
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در  SRﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ  a. ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 1931اوﻻدي، ا.،  •
  ﺻﻔﺤﻪ. 18ﺪ ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ.، ﻳﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷ1931ﺳﺎل 
. ﭘﺮوژه ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري 4731ﭘﻮرﻏﻼم، ر.  •
. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 3731-47اﻧﺴﻴﺘﻮﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎﺳﭙﻨﺮﻳﺦ)روﺳﻴﻪ( و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران،
  ﺻﻔﺤﻪ. 983ن، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪرا
ﺣﺴﻴﻨﻲ، س. ع.، ﮔﻨﺠﻴﺎن، ع. ﻣﺨﻠﻮق، آ.،ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ،ع.ر.، ﺗﻬﺎﻣﻲ،ف.س.، ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﻲ،ط.، ﺣﻴﺪري،ع.،  •
ﻣﻜﺎرﻣﻲ،م.، ﻣﺨﺪوﻣﻲ،ن.م.، روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م.، ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎن، ك.، روﺣﻲ، ا.، رﺳﺘﻤﻴﺎن،م.ت.، ﻓﻼﺣﻲ، م.، ﺳﺒﻚ 
ﻤﻴﺎن، ع.، واﺣﺪي، ف.،ﻧﺼﺮاﷲ زاده ﺳﺎروي، ح.، ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ش.، آرا، ج.، ﺧﺴﺮوي، م.، واردي، س.ا.، ﻫﺎﺷ
ﭘﺮوژه ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و  .9831ﺳﻠﻴﻤﺎن رودي، ع.، ﻻﻟﻮﻳﻲ، ف.،  ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر، س.، ﻋﻠﻮﻣﻲ، ي. و ﺳﺎﻻروﻧﺪ، غ.ر. 
(. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﻮﺳﺴﻪ 5731-67ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )
  ﺻﻔﺤﻪ. 061، 57-000242010-31ان. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮ
.ﻧﻘﺶ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻠﻮرا و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺰش ﻋﺎﻟﻲ و 2731.ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ، ا •
  ﺻﻔﺤﻪ. 743ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻴﺮزاﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎن، رﺷﺖ. 
ﻃﺒﺮي، م.،  روﺷﻦ ﻓﻀﻠﻲ، ح.، ﻓﺎراﺑﻲ، م.و.، درﻳﺎﻧﺒﺮد، غ.ر.، ﮔﻨﺠﻴﺎن، ع.، واﺣﺪي، ف.، واردي، ا.، ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، ع.، •
-58ﻫﺎي ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل . ﭘﺮوژه ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده9831روﺣﻲ، ا. 
 ﺻﻔﺤﻪ. 271 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.درﻳﺎي ﺧﺰر،  آﺑﺰﻳﺎن، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي  07
(، 4)1ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،.ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران.ﺑﻮﻟﺘﻦ 2731ﻓﻼﺣﻲ، ﻣﺮﻳﻢ. •
 .91-83ص.
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ و ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ. ﻣﺮز ﺑﻨﺪي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آب2931ﻓﻨﺪرﺳﻜﻲ، ف.،  •
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻫﻮاره اي و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺪاﻧﻲ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﻪ ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و 
 ﺻﻔﺤﻪ. 971زﻳﺴﺖ،  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن، داﻧﺸﻜﺪه ﺷﻴﻼت و ﻣﺤﻴﻂ
. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﻲ ﻧﻜﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن 4731ﻻﻟﻮﻳﻲ ،ﻓﺮاﻣﺮز. •
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎري: ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ 
  ﺻﻔﺤﻪ. 43 .07-0002420170-20اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، 
. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻤﻲ و ﻣﻀﺮ ﺟﺪﻳﺪ 0931ده ﺳﺎروي، ح.، ﭘﻮرﻏﻼم، ر.، رﺣﻤﺘﻲ، ر. ﻣﺨﻠﻮق، آ.، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زا •
 .39-77(، ص3)5ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ي ﺧﺰر، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ، 
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، ﻣﺨﻠﻮق، آ.، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، ح.، ﻓﺎراﺑﻲ، س.م.و.،  روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م.، اﺳﻼﻣﻲ، ف.، رﺣﻤﺘﻲ، ر.، ﺗﻬﺎﻣﻲ •
. ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، 2931ﺛﺎﻧﻲ، ع.ر.، دوﺳﺘﺪار، م.، ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ن.،ﮔﻨﺠﻴﺎن، ع. و ﻣﻜﺮﻣﻲ، ع.  ف.س.،ﻛﻴﻬﺎن
. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي آﺑﺰﻳﺎن 8831ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
 ﺻﻔﺤﻪ. 692درﻳﺎي ﺧﺰ ر، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮم زﻳﺴﺖ 3931ده ﺳﺎروي،ح.، اﺳﻼﻣﻲ،ف. و ﻣﻮﺳﻮي، م.س. ﻣﺨﻠﻮق، آ.،ﻧﺼﺮاﻟﻪ زا •
  .44-53(، ص 91) 5(، اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﻲ، 1931ﺷﻨﺎﺳﻲ آب ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران )ﺳﺎل 
( در ﺣﻮﺿﻪ BAA) airaludoN. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ 0931ﻣﻜﺎرﻣﻲ،م.، ﺳﺒﻚ آرا، ج. و ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ، ع.  •
، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن، 4831-58ﻫﺎي ﻫﺎي ﮔﻴﻼن( ﺳﺎلﺤﺪوده آبﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣ
  .49-97(، ص 1)5
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي  -noirepyH.  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻓﺮاﻃﻴﻔﻲ4931ﻣﻮﻣﻲ ﭘﻮر، م.  •
  .4931ﻮر ﺷﻬﺮﻳ 30ﺳﺎﺣﻞ اروﻧﺪﻛﻨﺎر. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ، اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻼﻳﻦ از ﺗﺎرﻳﺦ 
و ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در  a. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 3831ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده،س.ح. و ﺣﺴﻴﻨﻲ، س.ع.  •
  .002-191(، ص 31)1ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
ح . ﻃﺮ1931ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، ح.،  ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ش.،  روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م.،  ﻣﺨﻠﻮق، آ. و ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ رودي، ع.  •
. 8831ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  ﻫﻴﺪروﻟﻮژي، ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻻﻳﻨﺪه
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Abstract 
Abnormal algal bloom is a global issue. So the Caspian Sea such as the other aquatic environment is at risk of 
algal bloom. Thus the present study in 2013-14, was conducted to get goals, firstly determination of temporal 
and spatial variation of phytoplankton abundance and biomass with emphasis on dominant species with bloom 
potential and secondly detemination of chlorophyll-a concentration. Mostly sampling conducted in mid-seasons 
in 4 transects (Anzali, Tonkabon, Nowshahr and Amirabad) at surface, 10 and 20m layers in depths of 5, 10 and 
20m. Based on the results the annual mean±SE of phytoplankton abundance was 219 ± 33 million cells/m3. The 
minimum and maximum valus of abundance recorded in summer (73 ± 31 million cells/m3) and winter (505 ± 
55 million cells/m3) respectively. Totally 147 phytoplankton species identified which classified in 7 phyla and 
small phytoflagellates group. The major portion of abundance formed by Bacillariophta (81%). The minimum 
and maximum seasonal phytoplankton biomass were in summer (90 ± 20 mg/m3) and winter (1777 ± 
201mg/m3) respectively. The annual median of chlorophyll-a concentration was 2.43 mg/m3 at surface layer and 
its seasonal value in spring, summer, fall and winter recorded 1.54, 1.18, 5.81 and 2.59 mg/m3 respectively. 
Therefore algal blooms started in fall and it was followed with lower intensity in winter. Mean of phytoplankton 
abundance and biomass in winter were 3-6 folds to other seasond. But chlorophyll-a concentration in winter was 
low and closed to the values in spring and summer. Probably, decreasing of ligh availibity and low chlorophl 
content of dominant species showed important roles in decreasing of chlorophyll-a concentration in winter. 
As conclusion, the abundance of Stephanodiscus socialis, Binuclearia lauterbornii and Thalassionema 
nitzschioides classified in the fair level of bloom (100-1000 cells/ml) in spring (in Anzali transect), summer and 
fall (in Amirabad transect) respectively. In winter, Dactyliosolen fragilissima،(in all transect except Nowshahr) 
and Pseudonitzschia seriata were in this group. The presence of Thalassionema nitzschioides (as valuble food in 
food chain) in dominant species list (same patern to the stability year of Caspian Sea) and decreasing of percent 
abundance of harmful species from 68% (in 2008-2009) to 43% (in this study) are good signs of water quality 
from Caspian Sea. On the other hand, Pseudonitzschia seriata as a harmful alga (ability to produce toxin and 
bloom forming) has important role in environmental issues. In current study, Pseudonitzschia seriata expanded 
from cold season to other seasons (even in summer). Also, it had high percent frequency (100%) and abundance 
(294 ± 30 million cells/m3) in winter which indicate to unsuitable condition of water quality in Caspian Sea.  
 
Keywords: Phytoplankton, abundance, dominant species, bloom, Caspian Sea, Iran 
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